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HYVÄKSYTYT HENGENPELASTUSLAITTEET 
MAAHANTUOJA/ 	HYVÄKSYVFY/VOIMASSA- 
VALMISTAJA 	 KD-NUMERO OLOATKA 
PÄÄTrYY 
NUORANHEITFO
-LAITTEET:  
Nuoranheittolaite 	Eivind Koch A/S, Norja 	30-04-1954  
Kongsbergs Rednings- 	 1096/53/301 
 gevär  M/52 
Nuoranheittolaite 
Art.No.1 104 
Nuoranheittolaite 
 Ikaros-Line 
Nuoranheittolaite 
Speedline 250 
Farsons Ky/Comet GmbH 09-12-1986 	12-96 
(uusittu 21.1.1992) 	2999/86/305.1 
Maritim Oy/Norabel Ab 	23-07-1986 	07-96 
(uusittu 7.6.1991) 	29/351/91 
Rymaco Oy/Pams-Wessex 25-07-1986 	07-96 
(uusittu 27.9.1991) 	1391/86/305.1 
LASKUVARJO- 
RAKETIT:  
Laskuvarjoraketti 
Art.No. 1232 
Farsons Ky/Comet GmbH 09-12-1986 
(uusittu 21.1.1992) 	2999/86/305.1 ,,  *1 
12-96 
Laskuvarjoraketti 	Maritim Oy/Norabel Ab 	23-07-1986 	07-96  
IKAROS 3401 (uusittu 7.6.1991) 	29/351/91 
Laskuvarjoraketti 	Rymaco Oy/Pains-Wessex 25-07-1986 	07-96 
Para Red MK ffi (uusittu 27.9.1991) 	1391/86/305.1 
Laskuvarjoraketti 	Pyrotechnik Silberhütte 	17-07-1991 	07-96 
Signal Rocket red GmbH 	 35/351/91 
Art. No 1201 	 u*11 
KÄSISOIHDUT: 
Käsisoihtu 	 Farsons Ky/Comet GmbH 09-12-1986 	12-96 
Art.No. 1328 (uusittu 21.1.1992) 	2999/86/305.1  
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Käsisothtu 
 Polar  MK.2 
Käsisoihtu 
MKVI 
Käsisoihtu 
 Art. No 1101 
Kelluva savurasia 
No.3421 
Kelluva savurasia 
 MK  ffi 
Kelluva savurasia 
 Art. No 1401  
MAAHANTUOJA/ 
VALMISTAJA  
Maritim Oy/Norabel S 
 (uusittu  7.6.1991) 
Rymaco OyfPains-Wessex 
 (uusittu  27.9.1991) 
Pyrotechnik Sllberhütte 
 GmbH 
Farsons Ky/Comet GmbH 
(uusittu 21.1.1992) 
Maritim Oy/Norabel S 
 (uusittu  20.5.1992) 
Rymaco Oy/Pains-Wessex 
 (uusittu  10.10.1991)  
Pyrotechnik SilberhUtte 
 GmbH 
HYVÄKSYTTY! VOIMASSA-
KD-NUMERO OLOAIKA 
PÄÄTFYY 
	
23-07-1986 	07-96 
29/351/91 
25-07-1986 	07-96 
1391/86/305.1 
17-07-1991 	07-96 
35/351/91 
09-12-1986 	12-96 
2999/86/305.1 
19-08-1986 	08-97 
1496A/86/305.1 
25-07-1986 	07-96 
1391/86/305.1 
17-07-1991 	07-96 
35/351/91 
KELLIJVAT  
SAVURASIAT: 
Kelluva savurasia 
An.No. 1320 
PELASTUSLIWIEN VALOT:  
Pelastusliivivalo 	Ryinaco OyfMcMurdo 	11-03-1991 	03-96 
Tyyppi LJ-2 Instrument Co Ltd 3/351/91  
Englanti 
Pelastusliiviv aio 	 Daniament Aps 	 08-11-1988 	11-98 
Rescue-sun 	 Tanska (uusittu 16.8.1993) 	2330/351/88  
Pelastusliivivalo 	Sea Safe Signal System Aps 	22-01-1992 	01-97 
Seamate DKD Tanska 	 8/351/92 
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MAAHANTUOJA/ 
	
HYVÄKSYTFY/ VOIMASSA- 
VALMISTAJA KD-NUMERO OLOAIKA 
PÄÄrrY 
Pelastusliivivalo 
Seamac 
Pelastusliivivalo 
XENEC SL 30 
PELASTUSRENKAIDEN 
 VALOT:  
Pelastusrengas 
 valo L41B 
Pelastusrenkaan 
itsesyttyvä valo-
ja savumerkkilaite 
 (Man-overboard) 
 Art.No.  1654 
Pelastusrengas
-valo  ASTRA 
Pelastusrengas
-valo  BT 6121 ja 
 BT 6171  
Pelastusrengas
-valo Art:1202 
Pelastusrenkaan 
itsesyttyvä valo-
ja savumerkkilaite 
 (Man-overboard) 
 Art.No.  1216 
Pelastusrengasvalo 
 Tyyppi  Tron 3F 
Pelastusrenkaan 
itsesyttyvä valo-
ja savumerkkilaite 
 (Man-overboard) 
 Art.No.1215  
Rymaco Oy/McMurdo Ltd 
 (uusittu  24.2.1992) 
Rymaco Oy/Pains-Wessex 
Rymaco Oy/McMurdo 
 Englanti  
Maritim Oy/Tanska 
 (uusittu  21.10.1991)  
Farsons Ky/Comet GmbH 
Saksa 
Farsons Ky/Comet GmbH 
Saksa 
	
03-03-1987 	03-97 
164/87/305.1 
15-03-1991 	03-96 
4/351/91 
22-12-1 977 
3108/77/301 
12-01 -1 987 	01-96 
2920/86/305.1 
12-11-1980 
2978/80/301  
22-01-1993 	01-98 
5/351/93  
Sea Safe Signal System Aps 	25-03-1993 	03-98 
Tanska 	 8/351/93 
*' 
Nordcirc AB 	 30-01-1992 	01-97 
Ruotsi 	 9/351/92 
"*" 
Aiftan Oy/A/S Jotron Elektronikk 10-09-1979 
1616/79/301 
Farsons Ky/Comet GmbH 	09-12-1986 	12-96 
(uusittu 21.1.1992) 	 2999/86/305.1 
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Pelastusrengasvalo 
Art No. 01.105 ZA MS 
MAAHANTUOJA/ 
VALMISTAJA  
Oy Maritim Ab!  
Carl Flemming GmbH 
Saksa 
(uusittu 20.5.1991) 
Farsons Ky/Comet GmbH 
(uusittu 21.1.1992)  
Oy Maritim Ab!  
Carl Hemming GmbH 
Saksa (uusittu 14.10.1992) 
Napco Finland Oy/Kanada  
Oy Rymaco Ab/McMurdo Ltd 
Oy Rymaco Ab/McMurdo Ltd 
Oy Rymaco Ab/Pains
-Wessex Ltd  Englanti 
Oy Interco Ab/Alexander-
Schwimwell & Co  
Oy Hellesens Ab/Transis
-tor Signal  Industrier  
HYVÄKSYTTY! VOIMASSA-
KD-NUMERO OLOAIKA 
PÄÄTrYY 
	
19-08-1987 	08-97 
1563/87/305.1 
09-12-1986 	12-96 
2999/86/305 
19-08-1987 	08-97 
1563/87/305.1 
* 11 
30-03-1982 
176/82/305.1 
13-05-1969 
1225/69/301 
13-1 2-1 968 
3077/68/301 
09-08-1967 
2421/67/301 
25-03-1955 
793/55/301 
24-03-1975 
1225/75/301  
Pelastusrenkaan 
itsesyttyvä valo-
ja savumerkkilaite 
 (Man-overboard) 
Art.No.01.305 Z 
Pelastusrengasvalo 
Art.No: 1205 
Pelastusrengas- 
valo SIGNA-FLASH 
Pelastusrengas
-valo  L-41 
Pelastusrengas
-valo  L-40 
Pelastusrengas
-valo  Sea-Light 
Pelastusrengas
-valo  Mark 11 
Pelastusrengasvalo 
TSI BLINK 437 
PELASTUSLAUTAN  
SISÄ- JA ULKOVALO:  
Viking Typ 302/1 
Pelastuslautan sisävalo 
 ja  patteri 
tyyppi RL 1 ja RB 2 
Pelastuslautan ulkovalo 
 tyyppi Seamaster  25 
A/S Nordisk Gummibåds- 	24-11-1981  
fabrik Tanska 	 658/81/301 
Oy Rymaco Ab/McMurdo Ltd 	18-01-1993 	01-98  
Englanti 	 57/351/92 
Sea Safe Signal Systems Aps 	15-01-1993 	01-98 
Tanska 	 4/351/93 
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MAAHANTUOJA/ 
	
HYVÄKSYTFY/ VOIMASSA- 
VALIVIISTAJA 
	
KD-NIJMERO OLOAIKA  
PÄÄTTYY 
Pelastuslautan sis ävalo 
tyyppi Seamac Al 
Pelastuslautan ullcovalo 
 tyyppi Seamac  B2 
Sea Safe Signal Systems Aps 	26-03-1993 	03-98 
Tanska 	 8/351/93 
I 1 *tI 
Sea Safe Signal Systems Aps 	26-03-1 993 	03-98 
Tanska 	 8/351/93 
HYDROSTAATFISET  
LAUKAISIJLA1F1EET:  
Hydrostaattinen 
 laukaisulaite DK 84 
Hydrostaattinen 
 laukaisulaite  
HAMMAR H 20 
HEIJASTIN
-NAUHAT:  
Heijastinnauha 
Scotchlite Brand 
SOLAS GRADE 3150 - I 
 tyyppi  I ja II 
Scotchlite Brand 
SOLAS GRADE 6750 - I 
 tyyppi  I ja II 
Heijastinnauha  
tyyppi FD 1403-1545 I 
 tyyppi  FD 1403-1548 II 
HÄTÄRADIOMAJAKAT: 
 TRON  1K 
TRON lB 
Structor Oy! 
Thanner & Co 
(uusittu 21.10.1991)  
Maritim  Oy! 
C.M.Hammar S 
(uusittu 17.7.1991) 
Suomen 3M/USA 
Suomen 3M/USA  
Reflexite Corporation 
Reflexite Scandia A/S 
 Tanska  
As Jotron Elektronikk/ 
Standard Electric 
 Puhelinteollisuus Oy 
 (121,5 MHz  ja 243 Hz) 
As Jotron Elektronikk/ 
ITF-Standard Electric 
 Puhelinteollisuus Oy 
 (121,5 MHz  ja 243 Hz) 
24-10-1 986 
294/86/305.1 
11? 
28-04-1986 
342/86/305.1 
10-96 
04-96 
07-05-1991 	05-96 
18/351/91 
07-05-1991 	05-96 
18/351/91 
5-11-1993 	11-98 
50/351/93  
17-06-1988 
88490001 
1973 
1973 
MAAHANTUOJA/ 
	
HYVÄKSYYI'Y/ VOIMASSA- 
VALMISTAJA 
	
KD-NUMERO OLOAIKA 
PÄÄrrYY 
TRON1C 
TRON2L 
(hätäradiopuhelin)  
As Jotron Elektronikk/ 	20-06-1984 
Standard Electric 	 84/9280 
Puhelinteollisuus Oy  
(121,5 MHz ja 243 MHz) 
As Jotron Elektronikk/ 	1984 
Standard Electric 	 84/6434 
Puhelinteollisuus Oy  
(121,5 MHz ja 123,1 MHz)  
TRON 20 DC 	 As Jotron Elektronikk/ 	05-07-1984 
5 	 Standard Electric 	 849627 Puhelinteollisuus Oy  
(121,5 MHz ja 243 MHz) 
TRON 25 	 As Jotron Elektronikk/ 	05-07-1984 
Standard Electric 	 84/9626 
 Puhelinteollisuus Oy  
(121,5 MHz ja 243 MHz) 
TRON 30 5 	 As Jotron Elektronikk/ 	15-09-1987 
Standard Electric 	 87/1 2720 
 Puhelinteollisuus Oy  
(121,5 MHz, 243 MHz ja 
406,025 MHz) 
JOTRON-SART 	As Jotron Electronikk/ 	1992 
(tutkatransponderi) Alcatel Suomi Oy 
S 	 SOLAS 9 	 STC International Marine 	1992 
(tutkatransponderi) 	Hansabaltic Oy 
CVT-600 M 	 Caledonian Airborne! 	 02-03-1989  
Maskin Import Ab, 89520001 
(121,5 MHz, 243 MHz ja 
406,025 MHz) 
DC-22 	 Delcom Electro A/S 	 16-12-1 982 
Standard Electric 82/12281 
 Puhelinteollisuus Oy  
(121,5 MHz ja 243 MHz) 
JRC JQE-2A 
	
Japan Radio Co Ltd! 	 1992 
Akkuteollisuus  Oy 92520002 
(121,5 MHz ja 406,025 MHz) 
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MAAHANTUOJA/ 	HYVÄKSYTFY/ VOIMASSA- 
VALMISTAJA 	 KD-NUMERO OLOAIKA 
ÄÄrr 
Kannad 406 F 	 S.A.Informatic Elec- 	14-04-1989  
tronique Securite 89520001 
 Maritime/Oy Seiha  Ab 
(121,5 MHz ja 406,025 MHz) 
Kannad 406 FH 	SA. Informatic Elec- 	1992 
tronique Securite 	92520001 
 Maritime/Oy Seiha  Ab 
(121,5 MHz ja 406,025 MHz) 
Kannad 406 S 	 S.A. Informatic Elec- 	1989 
tronique Securite 	89520002 
 Maritime/Oy Seiha  Ab 
(121,5 MHz ja 406,025 MHz)  
Kannad 406 P 	 S.A.Informatic Elec- 	14-04-1989  
tronique Securite 89520001 
 Maritime/Oy Seiha  Ab 
(121,5 MHz ja 406,025 MHz)  
Lokata 406 H(x) 	Lokata Ltd/Kotkan Navi- 	13-12-1990  
gointieloktroniikka 	90520001 
(121,5 MHz ja 406,025 MHz) 
Shipmate RS 3000-1 	Rauff & Sörensen A/SI 	31-10-1983 
KO-MA Ky 	 83/1 2461 
(2182 MHz, 121,5 MHz ja 243 MHz)  
SIMRAD Cs 1 N 	Simonsen Radio A/S/ 	1973 
Oy Telercas Ab 	 1973 
(121,5 MHz ja 243 MHz) 
NM 2150 MODEL S 	Norsk Marconikompani A/S 1974 
Dieselkeskus  Oy 	1974 
(121,5 MHz ja 243 MHz)  
KELLUMA VÄLINEET:  
Kellumaväline 	 Maritim Oy/Vihe-Tuotanto 01-11-1990 	11-95 
SB -b 	 2219/351/90 
Kellumaväline 	 Maritim Oy/Vihe-Tuotanto 01-11-1990 	11-95  
SB -6 	 2219/351/90 
Kellumaväline 	 Sofa Oy 	 15-08-1978 
SOFA-LIFE 10 2834/78/301  
Kellumaväline 	 Structor Oy/Nordisk 	10-04-1981 
12 ja 20 	 Gunmiibådsfabrik Tanska 	2800179/301 
SCAN VIK 
11 
Kellumaväline 
VIRELAUTFA 15 
Kellumavälme 
 GRETA  20 
Kellumaväline 
 LINNA  22 
Kellumaväline 
E-G PELASTAJA-20 20 
Kellumaväline 
RIM1TO 20 
Kellumaväline 
VIRTUS 16 ja 19 
Kellumaväline 
TIKO 20 
Kellumaväline 
TIMPPA 15 
Kellumaväline 
VILIAM 18 
Kellumavälme 
TIIRA 14 
Kellumaväline 
 KOSKI  5 
Kellumaväline 
 LOKKI  12 
Kellumavälme 
BELIN 4,6 ja 10 
Kellumaväline  
SAIMAA LAU1TA 22 
Kellumaväline 
 12,16,22,25  ja 27 
 KEIJO LAUTFA 
MAAHANTUOJA/ 
VALMISTAJA 
Esko Piispa 
 Stefan  Svae ichin 
Enso-Gutzeit Oy 
Lasikuitutyö 
 Virtanen Oy 
Saimaan Trippimatkat Oy 
Veneveistämö A.Niskanen 
 Reino Lehtinen  
Tampereen 
 Laivamatkapalvelu 
Taivalkosken Veneveistämö 
Tampereen 
 Laivamatkapalvelu 
Maskin Imports Ab! 
 Soliso  Ranska 
Savon Saukot Ry 
Keijo Partanen 
HYVÄKSYTFY/VOIMASSA-
KD-NUMERO OLOAIKA 
PÄÄrrYY  
02-06-1980 
1585/80/301 
15-02-1979 
4566/78/301 
19-05-1978 
1425/78/301 
27-05-1976 
1617/76/301 
19-05-1978 
2610/77/301 
06-07-1977 
2646/77/301 
02-08-1977 
2393/77/301 
01 -02-1 977 
291/77/301 
03-06-1977 
1411177/301 
03-06-1977 
1045/77/301 
03-06-1977 
1411177/301 
09-12-1976 
4123/76/301 
26-08-1976 
2688/76/301 
22-06-1976 
2166/76/301  
Kellumaväline 	 Enso-Gutzeit Oy  
E-G PELASTAJA-78 8 
Veneveistämö A.Niskanen 02-08-1977 
2393177/301  
Veneveistämö A.Niskanen 02-08-1977 
2393/77/301  
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MAAHANTUOJA/ 
VALMISTAJA 
HYVÄKSYTFY/ 
 KD-NTJMERO 
VOIMASSA-
OLOAJKA 
ÄÄrr  
Kellumaväline Pohjois-Karjalan 04-05-1976 
MARINA 16  Keskusammattikoulu 863(76/301 
Kellumaväline Eriste-Virtaset/ 05-02-1976 
ERRY-LAUTFA 16 Virtanen & CO 4775(75/301 
Kellumaväline Rymaco Oy/S alter Ltd 23-09-1975 
SALTER 14 ja 20 3122(75/301 
Kellumaväline Oy Structor Ab/Einar 06-05-1971 
GLAFI 6,12,16, 
20 ja 22 
Elvrun Teknisk Bedrift 
AlS, Norja 
493170/301 
Kellumaväline Oy Maritim Ab! 28-04-1967 
MARINAL 12 Aanensen & Co, Norja 1437/67/301 
Kellumavälme Turun Veneveistämö 28-04-1967 
K20 135 1/67/301 
Kellumaväline Turun Veneveistämö 28-04-1967 
Kl6 955/67/301 
Kellumaväline Artekno Oy 16-08-1966 
AR 66-10 ja 2263/66/301 
AR 66-20 
Kellumaväline  Oy Per G. Thömts Ab!  13-05-1966 
LIBRA 20  Libra Plast, Norja 1304/66/301 
Kellumaväline  Karhumyynti Oy/Maritime  16-05-1961 
MERMAN 20  Plastic Co, Tanska 1092/61/301 
Kellumaväline Henrik Dahlman & Co!  16-05-1961 
BELIN K.l  Soliso, Ranska 2249/59/301 
6, 10,16,20 
Kellumaväline Rauno Winqvist 16-07-1991 07-96 
ANITA 8 33/351/91 
PELASTUSRENKAAT: 
Pelastusrengas  Jotekno Ky  01 -03-1 985 03-95  
N75 2,5 kg ja 4 kg (uusittu 23.4.1990) 251/85/305.1 
N85 2,5 kg ja 4 kg 
S 
24-11-1988 
2622/351/88 
01 -1 0-1 990 
1969/351/90 
01 -11-1 990 
2222/351/90  
,, *  6• 
11-98 
10-95 
11-95 
23-08-1991 
	
08-96 
46/351/91 
fl 
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Pelastusrengas 
SCANMARIN A-45174/81 
MAAHANTUOJA/ 
VALMISTAJA 
Bakelitfabriken AlS, 
 Norja  
HYVÄKSYTFY/ VOIMASSA-
KD-NIJMERO OLOAIKA 
ÄÄrrY 
20-11-1981 
2918/81/301 
Pelastusrengas 
 International N 2,5 kg 
International S 4,5 kg 
Pelastusrengas 
Besto-Buoy 2,5 kg 
 Besto-Buoy 4,5 kg
Pelastusrengas 
Plastimo Buoy 2,5 kg 
 Plastimo  Buoy 4 kg 
Pelastusrengas 
Scanmarin A-50241-87 
Pelastusrengas 
 TAURUS 3 kg 
Pelastusrengas 
OSCULATI 2,8 kg 
PELASTUSLAUTAT:  
Pelastuslautta 
 4,6,8,10,12,16, 
20 ja 25 DK 
 sekä  
12,16,20 ja 25 DKF 
Pelastuslautta  
35 DKF 
Paul Merten GmbH/Saksa 
(uusittu 6.9.1993) 
Oy Rymaco Ab/Besto 
 Redding  b.v., Hollanti
Plastimo Finland Oy 
Dynoplast AS Scanmarine 
 Norja 
Trecciatura Emiiana 
 Oy  Maritim Ab  
Viking Service Oy/Nordisk 
Gummibådsfabrik, Tanska 
Pelastusrengas 	 Oy  Vestek Ab 
IJRANIO P 7418 2,8 kg 
 URANLO  L 7421 4,2 kg
30-01 -1 992 
	
01-97 
7/351/92 
24-09-1993 
	
09-98 
59/351/92 
11-98 
01-97 
Forniture Natiche Osculati 	19-11-1993  
Oy Maritirn Ab 	 51/351/93 
Viking Service Oy/Nordisk 16-01-1987 
Gummibådsfabrik AlS, 1815/86/305.1 
 (uusittu  9.1.1992) 
(DK = yli laidan heitettävä pelastuslautta) 
(DKF = taavetilla laskettava pelastuslautta) 
Tanska 
23-03-1993 
10/351/93 
I,  *  Il 
19-06-1975 
1821/75/301 
2003/78/301 
03-98  
Pelastuslautta  
6,8,10,12,16,20 
 ja  25 K 
sekä 
20 ja 25 KF 
 12  ja 16 KF
Viking Service Oy/Nordisk 
Gummibåds fabrik A/S 
(K = yli laidan heitettävä pelastuslautta) 
 (KF = taavetilla  laskettava pelastuslautta)  
14 
MAAHANTUOJA/ 
	
HYVÄKSYTTY! VOIMASSA- 
VALMISTAJA KD-NUMERO OLOAEKA 
PÄÄrrYY  
Pelastuslautta 	 Viking Service Oy/Nordisk 
	
07-10-1969 
NF-25 	 Gummibådsfabrik A/S 
	
2653/69/301 
Tanska 
Pelastuslautta  
6,8,10/12,15/16, 
20 ja 25 LR 86 
 sekä  
12,15/16,20 ja 
25LR86L 
Deutsche Schlauchboot- 	08-10-1986 	10-96 
fabrik Hans Scheibert GmbH & 	1265/86/305.1 
Co Kg (uusittu 27.5.1991) 	 hI*I! 
Saksa 
(LR 86 = yli laidan heitettävä pelastuslautta) 
(LR 86 L = taavetifia laskettava pelastuslautta) 
Pelastuslautta 	 Deutsche Schlauchboot- 	 24-01-1992 	01-97 
	S 
LR86Ltypel fabrik Hans Scheibert 38/351/91 
35 henk 
	
GmbH & Co Kg, Saksa 
Pelastuslautta  
6,8,10,12,15,20 
 ja  25 MM 
 sekä  
20 ja 25 MC 
Aseko Oy/Autoflug GmbH 	28-03-1978 
3324/76/301 
(MM = yli laidan heitettävä pelastuslautta) 
 (MC  = taavetifia laskettava pelastuslautta)  
Pelastuslautta  
4/5,6/7 ja 8/9 
ATLANTIC 
Pelastuslautta 
 12  henkilölle 
 ATLANTIC  
Aseko Oy/Autoflug GmbH 	18-06-1980 
164/80/301 
Structor Oy/R.F.D Ltd 
	
14-04-1986 	04-96 
(uusittu 27.5.1991) 519/86/305.1  
(DL = taavetilla laskettava pelastuslautta) 
Maritim Oy/Ballonfabrik GmbH 02-10-1986 10-96 
(ainoastaan sisäliikenteessä ja 
kalastusaluksille)  
(uusittu 23.10.1991)  
1464/86/305.1 
Maritim Oy/Ballonfabrik GmbH 27-07-1989 07-94 
(ainoastaan sisäliikenteessä 
ja kalastusaluksille)  
1244/351/89  
Pelastuslautta 
 PETREL 2000 5, 
ALK 2000 6, 
TEAL 2000 8  
Pelastuslautta 
6,8,10,12,16, 
20 ja 25 Surviva 
 sekä  
12,16,20 ja 25 DL 
S 
15 
MAAHANTUOJA/ 
	
HYVÄKSYTrY/ VOIMASSA- 
VALMTSTAJA KD-NUMERO OLOATKA 
PÄÄTrYY 
Pelastuslautta 
4/5,6/7 ja 8/9 
PACIFIC 
Pelastuslautta 
6RS-E 83 (6 henk) 
12RS-E 83 (12 henk) 
16RS-E 83 (16 henk) 
2ORS-E 83 (20 henk) 
25RS-E 83 (25 henk) 
Pelastuslautta  
6,8,10,12,15,20  
ja 25 MM Mark 6 
Pelastuslautta 
 6 ME  
Pelastuslautta 
 25 MA  
Pelastuslautta 
 8  henkilölle 
Pelastuslautta  
4,6,8,10 ja 12FM 
 sekä  
4,6,8,10,12,15,20 
 ja  25MM 
Maritim Oy/Ballonfabrik GmbH 21-10-1987 	10-97  
(ainoastaan sisäliikenteessä 	827/87/305.1  
ja kalastusaluksille) 
(uusittu 4.3.1993) 
Maritim Oy/Ballonfabrik GmbH 04-05-1992 	05-97 
6/351/92 
Structor Oy/R.F.D Ltd 	 05-12-1979 
1303/79/301 
Structor Oy/R.F.D Ltd 	 29-06-1978 
2541/78/301 
Structor Oy/R.F.D Ltd 	10-03-1977  
(ainoastaan sisäliikenteessä) 	854/77/301  
Structor Oy/R.F.D Ltd 	 06-11-1964  
(ainoastaan kalastusaluksille) 	2047/64/301  
Structor Oy/R.F.D Ltd 	18-12-1959 
748/59/301 
Pelastuslautta  
MC MK 1 20 ja 25 
 henkilölle 
Pelastuslautta 
 4,6  ja 8 UK 
Structor Oy/R.F.D Ltd 
 (taavetifia laskettavia)  
Viking Service Oy/Nordisk 
Gummibådsfabrik A/S 
Tanska 
(ainoastaan rannikko- 
ja sisäliikenteessä)  
03-12-1963 
3087/63/301 
12-10-1 981 
2383/81/301 
Pelastuslautta 
6DSL,8DSL,1ODSL 
1 2DSL, 1 6DSL,2ODSL 
 ja  25DSL sekä 
20F ja 2SF DSL 
Paavo W Pirilä Ky/Deutsche 	26-04-1982  
Schlauchbootfabrik GmbH 3484/81/301 
(F = taavetilla laskettava 
pelastuslautta) 
16 
MAAHANTUOJA/ 
	
HYVÄKSYTTY! VOIMASSA- 
VALMISTAJA 
	
KD-NUMERO OLOAIKA 
PÄÄTTYY 
Pelastuslautta 
Seiner(4),Cutter(6) 
Yawl(8),Trawler( 10) 
Drifter( 12), 
Schooner(15), 
Freighter(20) ja 
Merchantman(25) 
Pelastuslautta 
Seabel(5) 
Pelastuslautta  
6,8,10,12,16,20 
 ja  25 RBM 
sekä 
2OQM 
Pelastuslautta  
25 X 
Pelastuslautta 
 4,6,8,10,12,16, 
20 ja 25 RB 
Pelastuslautta  
25Q 
Pelastuslautta  
4,6 ja 8 RB/UK 
Pelastuslautta  
4,6 ja 8 
Type 6 M Yachtmaster 
Pelastuslautta 
 Seafarer-Type 3 
4,6,10,12,15,20 ja 
25 
Pelastuslautta 
 Seafarer-Type 4 
8 
Structor Oy/.Elliot/ 
R.F.D. Ltd 
Englanti 
Structor Oy/Elliot/R.F.D 
R.F.D Ltd Englanti 
(ainoastaan kalastusaluksile) 
Rymaco Oy/Beaufort Air- 
Sea Equipment Ltd  
Englanti 
Rymaco Oy/Beaufort Air- 
Sea Equipment Ltd 
Englanti 
Farsons Ky/Beaufort Air- 
Sea Equipment Ltd, Englanti 
(4 = ei kansainvälisillä matkoilla) 
Farsons Ky/Beaufort Air- 
Sea Equipment Ltd, Englanti 
Farsons Ky/Beaufort Air- 
Sea Equipment Ltd, Englanti 
Finnterco Oy/Dunlop Ltd 
Finnterco Oy/Dunlop Ltd 
06-10-1961 
2285/61/301 
27-04-1962 
931/62/301 
22-04-1981 
1753/80/301 
25-04-1972 
1364/72/301 
07-1 2-1 976 
4286/76/301 
19-12-1 973 
4014/73/301 
29-08-1979 
956/79/301 
27-09-1977 
3315/77/301 
09-08-1971 
2285/71/301 
Finnterco Oy/Dunlop Ltd 	09-08-1971 
(4 = ainoastaan kalastusaluksille) 2285/71/301 
17 
MAAHANTUOJA/ 
VALMISTAJA  
HYVÄKSYTI'Y/ VOIMASSA-
KD-NUMERO 	OLOAIKA 
PÄÄTrYY  
Pelastuslautta Frnnterco Oy/Dunlop Ltd 04-11-1 987 11-96 
Seafarer-MK 4 (uusittu 17.7.1991) 704/87/305.1 
6,8,10,12,15,20 
 ja  25 henkilölle 
Pelastuslautta  
Type 4M Finnterco Oy!  01-08-1972 
4,6 ja 8 Dunlop Ltd, Englanti 2286/71/301 
Pelastuslautta  Finnterco Oy/Dunlop Ltd 09-08-1971  
Seafarer 25 (taavetilla laskettava 
pelastuslautta) 
916/70/301  
Pelastuslautta Finnterco Oy/Dunlop Ltd 23-10-1962  
Seamaster MK2  (ainoastaan kalastusaluksille)  3258/62/30 1  
4 henkilölle 
Pelastuslautta Finnterco OyfDunlop Ltd 14-04-1967 
Seamaster MK 3M 928/67/301 
6 henkilölle 
Pelastuslautta  Maritim Oy/Avon Inflatables Ltd 30-12-1976 
AVON 4374/76/301 
4,6 ja 8 henkilölle 
Viking Service Oy!  
Pelastuslautta  Nordisk Gummibådsfabrik  28-03-1989 03-94 
tyyppi 50 Dk Tanska 198/351/89 
(käytettäväksi Viking 
Marine Escape systemin kanssa) 
Pelastuslautta Structor Oy 25-10-1993 10-98 
SEASAVA PLUS RH) Ltd 44/351/93 
4, 6 ja 8 henkilölle Englanti I1* 
(sisä- ja kotimaanliikenteessä) 
JAYKKÄRUNKOISET 
PELASTUSLAUTAT: 
Jäykkärunkoinen Maskin Import Oy/Soliso 13-05-1976 
pelastuslautta 1699/76/301 
6,10,15 ja 20 
DAUPHIN 
18 
MAAHANTUOJA/ 
	
HYVÄKSYTFY/ VOIMASSA- 
VALMISTAJA KD-NUMERO OLOAIXA 
PÄÄTrYY 
Jäykkärunkoinen 	Henrik Dahlman/Mariehamn 	25-06-1968 
pelastuslautta 1579/68/301 
Belin RS 2 10,14,17  
ja 20 henkilölle 
Jäykkärunkoinen 
pelastuslautta 
Belin RK 2 
6,10 ja 17 henkilölle 
Jäykkärunkoinen 
pelastuslautta 
 Floating Igloo 
6,10,14,15,20 ja 
 22  henkilölle 
Soliso Ranska!  
Henrik Dahlman & Co 
Rymaco Oy/Valter Tangen 
 A/s  Norja 
15-05-1961 
2249/59/301 
16-11-1 965 
1472/65/301 
PUHALLETFAVAT 
KIJMIVENEET:  
B .O.T.I-Searover 	Finnterco Oy/Dunlop Ltd 	09-08-1971 
6 ja 9 henkilölle 2284/71/301 
S-MA 2 ja S-MA 3 	Paavo W. Pirilä Ky 	 10-01-1964  
kalastusaluksiin 	 3143/63/301  
PELASTUSLI WIT: 
Pelastusliivi 	 Marnela Ky/Crewsaver 	08-01-1991 	01-96 
Crewfit Automatic 	Marine Ltd Englanti 2541/351/90 
Working-jacket 
Pelastusliivi 	 Rymaco  Oy 	 31-12-1984 	12-94 
RT-84 ja RT-45 	(uusittu 12.1.1990) 	 2038/84/305.1  
Pelastusliivi 	 Rymaco  Oy 	 25-10-1993 	10-98 
RT-94 ja RT-55 	 47/351/93 
Pelastusliivi 	 Rymaco Oy 	 29-01-1963 
RT-63P 	 339/63/301 
Pelastusliivi 	 Agentuuri Neumann/Paul 	22-07-1968  
Seepiltz 	 Merten, Saksa 	 1580/68/30 1 
19 
MAAHANTUOJA/ 
	
HYVÄKSYTFY/ VOIMASSA- 
VALMTSTAJA KD-NUMERO 	OLOAIKA 
PTFYY 
Pelastusliivi 	 Paavo.W.Pirilä Ky/ 	 29-03-1972 
Hart-Irnco Englanti 	 3851/71/301  
Pelastusliivi 	 Pohjois-Karjalan Meri- 	06-05-1971  
PKM/71 pelastusyhdistys 	 829/69/30 1 
Pelastusliivi 	 Neotrade OyfBrödrene- 	20-05-1969 
Seamaster Sunde A/S 	 355 1/68/301 
Pelastusliivi 	 A/S Sunmore Livbelte- 	13-09-1989 	09-94  
Seamaster 1983 fabrik 	 696/87/305.1 
 (aikuisten/lasten) 
Pelastusliivi 	 Compitour des Lieger/ 	25-03-1969 
Vedette 48 Ranska 	 238/67/301 
Pelastusliivi 	 lJlvsunda Gummifabriks AB 	19-08-1966 
Ulvex 2090 15 10/192/66  
Pelastusliivi 	 Ulvsunda Gummifabriks AB 	21-04-1964 
Ulvex 880 1407/64/301  
Pelastusliivi 	 Hispano-Finlandesa  Oy, 	10-06-1966 
MERMAN VIII 	Maritime Plastic Co A/s 3 122/65/301 
Pelastusliivi 	 Oy Synkronex/ Maritime 	06-06-1989 	06-94 
MERMAN 14A 	Plastic Co As, Tanska 1088/351/89 
 (aikuisten)  
MERMAN 14A 
(lasten) 
Pelastusliivi 	 Rymaco  Oy 	 26-11-1965 
RT-30 ja RT-30P 	 3 166/65/301  
Pelastusliivi 	 Plastopor  Oy 	 11-01-1966 
PP-12 	 3518/65/301 
PP-b 4538/64/301  
Pelastusliivi 	 Bera Oy/Walter Tangen A/S 	02-07-1965 
IGLOO 	 1961/65/301  
Pelastusliivi 	 Maritim  Oy 	 22-10-1965  
HL/60 (aikuisten/ 	 2948/65/30 1 
 lasten) 
20 
MAAHANTUOJA/ 
	
HYVÄKSYTFY/ VOIMASSA- 
VALMTSTAJA KD-NUMERO 	OLOAJKA 
ÄÄrr 
Pelastusliivi 	 Tele-Air  Oy  Ltd 	 02-07-1965  
Secumar 17 2047/65/30 1 
Pelastusliivi 	 Structor Oy/Bergens 	 31-08-1965  
Bergens Lifejacket 	Meis og Ryggsekk A/S 2116/65/301  
Bergens Lifesaver  
Pelastusliivi 	 Rymaco  Oy 	 17-03-1964  
RT-20 	 960/63/30 1  
Pelastusliivi 	 Rymaco  Oy 	 17-03-1964  
RT-20P 	 960/64/30 1  
Pelastusliivi 	 Artekno Oy 	 29-01-1963  
Saropor 63 336/63/30 1 
Pelastusliivi 	 Rymaco  Oy 	 29-01-1963  
RT-63 P 339/63/301  
ja RT-63 	 338/63/301  
Pelastusliivi 	 Maritim Oy 	 17-12-1985 	12-95 
HL-85 ja HL-85 L 	(uusittu 1.11.1990) 	 2220/351/90  
Pelastusliivi 	 Maritime Plastic A/S 	 28-05-1982 
MERMAN XII 50-2 ja 	 814/82/305.1 
 ja  51-2 
Pelastusliivi 	 A/s Christiansens 	 19-06-1975 
Triumf 4-1969 Livbeitfabrik, Norja 1959/75/301  
ja Triumf Cruiser 
1969 
Pelastusliivi 
 Kon-Tiki 
(aikuisten/lasten) 
Pelastusliivi 
 Kon-Tiki  88 
 (aikuisten) 
 Kon-Tiki  88 
 (lasten) 
Pelastusliivi 
 BOA D-54-17 
Provag Oy/Brödrene Sunde 
A/s, Norja 
Regatta Als, Norja 
Achilles Sourander/Ranska 
19-06-1975 
2144/75/301 
07-06-1993 	06-98 
964/351/90 
(16/351/93)  
14-01 -1 966 
3158/65/301 
21 
Pelastusliivi 
 BOA D-54-13  
Pelastusliivi 
Seepilz W 86 
 (aikuisten) 
Seepilz W 80 
 (lasten) 
Pelastusliivi 
CREDA 
Pelastusliivi 
CREDA MK2 (lasten) 
Pelastusliivi 
COSALT Premier 
Pelastusliivi  
VIKING 1 SOLAS 
 (aikuisten) 
Pelastusliivi 
 tyyppi  R56 
PELASTUSPUVUT:  
Pelastuspuku 
 E-305-7  
Pelastuspuku  
Musk Ox Survival 
suit 5002 
Pelastuspuku  
5001 ja Rescue 
suit 5003  
MAAHANTUOJA/ 
VALMISTAJA  
Achilles Sourander/Ranska  
Paul Merten GmbH 
Saksa 
(uusittu 27.9.1993) 
Ascon Kemi Ab/Ruotsi 
Ascon Kemi Ab/Ruotsi 
 T. Young  & Son/Engla ti 
Maritim  Oy! 
Heily-Hansen A/s 
 (uusittu  6.4.1992)
Structor Oy/Nordisk 
Gummibådsfabrik Tanska 
(uusittu 30.4.1992) 
Ursuk Oy 
(uusittu 30.1.1990) 
HYVÄKSYTFY/ VOIMASSA-
KD-NUMERO OLOAIKA 
PÄÄTFYY  
11-03-1966 
715/66/301 
	
04-11-1 988 
	
11-98 
2391/351/88 
11-11-1 992 
	
11-97 
38/351/92 
25-10-1993 
	
10-98 
46/351/93 
25-11-1 992 
	
11-97 
45/351/92 
10-98 
09-98 
20-09-1988 	09-97 
2795/86/305.1 
03-03-1987 	01-97 
2703/86/305.1 
26-03-1985 	03-95 
785/85/305.1  ,, 
Viking Life-Saving Equipment A/S 25-10-1993 
Tanska 	 45/351/93 
1t 
J. Veers-Sicherheitselektronik 	30-09-1993 
Paul Merten 	 40/351/93 
I,  * 
22 
MAAHANTUOJA/ 
VALMISTAJA 
Pelastuspuku 	 Rymaco Oy/Steams USA 
STEARNS ISS 590 (A) 	(uusittu 23.10.1991) 
HYVÄKSYTFY/ VOIMASSA-
KD-NUMERO 	OLOAJKA 
PÄÄTrYY 
25-05-1987 	05-97 
970/87/305.1 
5-02-1992 	02-97 
11/351/92 
? 	II 
04-06-1986 	06-96 
1446/86/305.1 
07-09-1988 	09-98 
102/351/88 
14-05-1990 	05-95 
1065/351/90 
14-11-1986 	11-96 
936/86/305.1 
19-06-1990 	06-95 
768/351/90 
1I 
22-09-1993 	09-98 
24/351/93 
25-08-1986 	05-96 
1406/86/305.1 
Pelastuspuku 	 Ursuk  Oy 
URSU1T 5020 (uusittu 23.1.1992)  
Pelastuspuku 	 Ursuk Oy 
URSUIT 5020.11 
Pelastuspuku 	 Tarpo Ky 
804 L ja 806 L (uusittu 2.3.1992) 
Pelastuspuku 	 Tarpo Ky 
tyyppi 810 ja 811 
	
(uusittu 24.9.1993)  
Pelastuspuku 	 Tarpo Ky  
tyyppi 800 
Pelastuspuku 	 ATP-Trading/Steams USA 
STEARNS ISS 590 (I) 
Pelastuspuku 	 Bayleysuit Inc. 
BAYLEYSUTT 7-01-00 
	
USA 
LÄMPÖSUOJAIMET: 
Lämpösuojain 	 Maritim Oy/Ascon-Kemi Ab 
ASCOTHERM IMO 86 	(uusittu 9.5.1991)  
Lämpösuojam 	 Tyroprodukter Ab! 
	
21 -03-1 986 	03-95 
TYRO-3 
	
Ludvig Kft Unkari 810/86/305 
(uusittu 3.12.1990) 
	
I,  *  fl 
Lämpösuojam 	 Tyroprodukter Ab! 
	
06-11-1989 	11-94 
TYRO 2:2 Ludvig Kft Unkari 2245/351/89 
11 * 
23 
MAAHANTUOJAJ 
	
HYVÄKSYYFY/ VOIMASSA- 
VALMISTAJA KD-NUMERO OLOAIKA 
PÄÄrrYY 
Lämpösuojain 	 W.M Supplies Ltd! 	 01-08-1991 	08-96 
Tyyppi SNO-PAC 	Englanti 	 40/351/91  
Lämpösuojain 	 A.I.M Safety! 	 30-04-1992 	0497 
Tyyppi MASTER- 	Englanti 	 19/351/92  
BRAND/S 
PALVAMERKINANTOLAMPUT:  
Päivämerkinanto- 	Oy  Maritim Ab 	 16-09-1955  
lamppu Aldis Long- 	(Hjelt & Lindgren) 2112/55/301 
range 
Päivämerkinanto- 	Oy Maritim Ab 	 20-10-1989 	10-94 
lamppu Kelamp 1588/357/89 
Päivämerkinanto- 	Oy Maritim Ab 	 24-11-1992 	11-97  
lamppu NHS 200 H 	IBAK Helmut Hunger GmbH 	48/351/92 
Saksa 
PELASTUSVENE- JA 
PELASTUSLAUTTAKOUKUT:  
Nostokoukku multi- 	Waterman  Oy 	 21-11-1985 
purpose on-load! (uusittu 9.5.1991) 19/351/91 
off-load 
tyyppi A SWL = 10 ton 
tyyppi B SWL = 6 ton 
Pelastuslautta- 	 Cranston Ky 	 11-07-1984 
koukku Cranston- 146 1/84/305 
Eagle 
11-95 
Pelastuslautta- 	 H.Henriksen Mek.Verk- 	18-07-1991 	07-96 
koukku 	 sted A/S Norja 	 34/351/91 
tyyppi HFK 22 	 t1* 
Pelastuslautta- 	 Thanner & Co A/S, Tanska 	28-05-1993 	05-98 
koukku 	 15/351/93  
tyyppi ILR I1*fl 
24 
Vairniusveneen 
nostokoukku 
 tyyppi:  1,3 T 
 tyyppi:  2,6 T
MAAHANTUOJA/ 
VALMISTAJA  
Ernst Hatecke GmbH/ 
Saksa 
Deveser Oy/Suomi 
Deveser Oy/Suomi 
Schat-Davit Company! 
 GmbH Saksa  
Nordisk Gummibåds fabrik 
 Tanska  
Viking Life-Saving Equipment 
 Tanska  
Harding Safety A/S 
 Norja 
HYVÄKSY'ITY/ VOIMASSA-
KD-NUMERO OLOAIKA 
ÄÄrrYY 
	
27-01-1989 	01-94 
2423/351/88 
04-08-1967 
1978/67/301 
31 -05-1 991 	05-96 
480/320/90 
03-09-1993 	09-98 
62/351/91 
03-01-1990 	01-95 
1969/351/89 
01-02-1990 	02-95 
461/351/90 
03-09-1990 	09-95 
1615/320/89 
22-12-1992 	1 297 
47/351/92 
22-12-1992 	12-97 
47/351/92 
11-09-1 991 	09-96 
14/351/91 
Pelastusvenekoukku 
tyyppi A SWL = 8,7 ton 
 tyyppi  B SWL = 9,0 ton 
Pelastusvenekoukku 
tyyppi C SWL = 10,0 ton 
Vahniusveneen 
nostokoukku tyyppi 
RRH 15 
SWL = 1,5 ton 
Valmiusveneen 
nostokoukku  
tyyppi NORVIK 1.6.T. 
 uusi tyyppi:  
VIKING RELEASE 
HOOK 1,6 T 
Pelastusvenekoukku 
 tyyppi H86M GR.3 
SWL=120 kM 
tyyppi H86HS GR.3 
SWL=120 kN 
Atlas Mark II 	 Oy Interco/Williarn Mills 
Ltd Englanti 
Pelastuslauttakoukku  
tyyppi ARH 23 SWL=23kN Schat-Davit Company BV 
 tyyppi ARH  39 SWL=39kN Hollanti 
Pelastuslauttakoukku 	Schat-Davit Company BV 
tyyppi ARH 23 SWL=23kN Hollanti 
tyyppi ARH 33 SWL=33kN 
25 
PELASTUSLAUTTOJEN 
MAAHANTUOJA/ 
VALMISTAJA 
HYVÄKSYTTY! VOIMASSA
-KD-NUMERO 	OLOAIKA 
PÄÄTTYY  
VESIPULLOT: 
Pelastuslautan Pickering Water 14-11-1 986 11-96 
juornavesipullo Process Ltd/Englanti 1195/86/305.1 
Bnckteiner 500 ml (R)  (Uusittu 17.9.1991) 
Pelastuslautan Compact As/Norja 26-07-1991 07-96 
juornavesipakkaus  36/351/91 
500 ml I,  *  ti 
LUOTSITIKKAAT: 
Luotsitikkaat Liitin Oy!  01 -03-1 985 03-94 
LL 955 Norse Aluminium A/S 3005/84/305.1 
(uusittu 29.8.1989) 
Luotsitikkaat Peiteneulomo 02-06-1970 
PT 70 T Tarpaulm/sama 1892/70/301 
Luotsitikkaat Hispano Finlandesa/ 09-1 2-1 975 
Aluminio Earle S.A. 3339/75/301 
Luotsitikkaat  Boatswain Oy 14-01-1993 01-98 
tyyppi A 8882 Suomi 46/351/92 
Pelastusvene- ja Boatswain Oy 14-01-1993 01-98 
pelastuslauttatikkaat 
 tyyppi  B 8882  
Suomi 46/351/92 
Pelastusvene- ja Liitin Oy!  23-01-1989 01-94 
pelastuslautta
-tikkaat  
Norse Aluminium A/S 192/351/89 
Pelastusvene- ja Liitin Oy 27-11-1992 11-97 
pelastuslauttatikkaat 
 tyyppi  EL 5489 
55/351/92 
Luotsitikkaat Liitin Oy 27-11-1992 11-97 
tyyppi PL 799 55/351/92  
26 
MAAHANTUOJA/ 
VALMISTAJA 
HYVÄKSYTFY/ VOIMASSA-
KD-NUMERO 	OLOAJKA 
PAATFYY  
Pelastusvene- ja AS.H. Koppemäs & Sönner 09-10-1990 10-95 
pelastuslautta-
tilckaat 
tyyppi KOPAS 
Norja 1989/351/90 
Luotsitikkaat AS.H. Koppemäs & Sönner 09-10-1990 09-95 
tyyppi KOPAS Norja 1989/351/90 
Luotsitikkaat ATP-Trading/Rudolf 15-04-1991 04-96 
tyyppi SEL-1368 Seldis Kg Saksa 10/351/91 
Pelastusvene- ja ATP-Trading/Rudolf 15-04-1991 04-96 
pelastuslautta- 
tikkaat 
tyyppi SEL-1382 
Seldis Kg Saksa 10/351/91 
Luotsitikkaat Kvemer Masa-Yards 20-07-1992 07-97 
tyyppi "A" Turku New Shipyard 34/351/92  
S 913471  
Pelastusvene- ja Kvmer Masa-Yards 20-07-1992 07-97 
pelastuslauttatikkaat 
 tyyppi  "B" 
Turku New Shipyard 34/351/92 
S 913110  
Luotsitikkaat Naval Shipyard 11-11-1 992 11-97 
tyyppi "PD" Puola 1508/320/90 "*" 
Pelastusvene- ja Naval Shipyard 11-11-1 992 11-97 
pelastuslauttatikkaat 
 tyyppi  "RD" 
Puola 1508/320/90 
PELASTUS VENEMOOTFORIT:  
Pelastusvene
-moottori  
ILO DL 660 ja 
 ILO DL 425 
Pelastusvene - 
moottori 
Wickström DR2 
Maskmo Ky/ILO Werke 
 GmbH Saksa 
Vaasan Moottori Oy 
05-03-1968 
27/68/301 
09-01-1968 
3 748/67 
S 
S 
27 
MAAHANTUOJA/ 
VALMISTAJA  
Damsgård Motorfabrik 
 Norja 
Frnn-Sabb 02520/Lappböle 
Sabb Motor A/S, Norja 
Finn-Sabb 02520 Lappböle 
Sabb Motor AlS, Norja 
Frnn-Sabb 025 20/Lappböle 
Sabb Motor AlS, Norja 
Sabb Motor AlS, Norja 
Sabb Motor AlS, Norja 
Frnn-Sabb 02520/Lappböle 
Sabb Motor AlS, Norja 
Frnn-Sabb 02520/Lappböle 
Sabb Motor AlS, Norja 
Finn-Sabb 02520/Lappböle 
Sabb Motor AlS, Norja 
Frnn-Sabb 02520/Lappböle 
Sabb Motor AlS, Norja 
HYVÄKSYTTY! VOIMASSA-
KD-NUMERO OLOAIKA 
PÄÄrFYY 
20-11-1 959 
2735/59/30 1 
	
13-02-1990 	02-95 
342/351/90  ,,  *1 
13-02-1990 	02-95 
342/351/90 
13-02-1990 	02-95 
342/351/90 
II 
03-01-1991 	03-96 
2522/351/90 
03-01-1991 	03-96 
2522/351/90 
13-02-1990 	02-95 
342/351/90 
13-02-1990 	02-95 
342/351/90  
,, * 
13-02-1990 	02-95 
342/351/90  ,,*,, 
13-02-1990 	02-95 
342/351/90  
Pelastusvene
-moottori 
Sabb typpi G 
Pelastusvene
-moottori 
Sabb F6.595 TI Gr 
Pelastusvene
-moottori 
Sabb 2J/2JRG/2JHR 
Pelastusvene
-moottori 
Sabb L3-139 LB  
Pelastusvene
-moottori 
Sabb L4-186 LB  
Pelastusvene
-moottori 
Sabb L2-093 LB 
Pelastusvene
-moottori 
Sabb F6.622 GR 
Pelastusvene
-moottori 
Sabb F6.595 T 
Pelastusvene
-moottori 
Sabb F4.415 GR 
Pelastusvene
-moottori 
Sabb M4.295 GR 
28 
MAAHANTUOJA/ 
VALMISTAJA  
Ackumulatorindustri Ab 
Elwe Oy/Brinkmann Corp. 
USA 
Oy Maritim Ab/IBAK Helmut 
Hunger GmbH, Saksa 
HYVÄKSYTFY/ VOIMASSA-
KD-NUMERO 	OLOALKA 
PÄÄrFYY 
21-03-1967 
117/67/301 
23-03-1981 
725/80/301 
24-11-1 992 	11-97 
48/351/92 
PELASTUS VENEIDEN 
VALONIIEfF1'JMET:  
Pelastusvene- 
valonheitin UVL ja 
 UMVL 
Käsivalonheittä- 
ja Q-Beam Big Max; 
Q-Beam Super Spot 
 ja  Q-Beam Spot/Flood 
Valonheitin 
 tyyppi  NHS 200 
PELASTUSVENEIDEN JA  
PELASTUSLAUTFOJEN ELINTARVIKEPAKKAUKSET:   
Valopistooli 
 Artikel  Nr.1226 
(laskuvarjoraketti)  
Compact A/S. Noija 30-04-1993 04-98 
11/351/93 
Leonard & Kni.Oy/ 12-04-1966  
Koninldijke Verkade, 940/66/30 1  
Hollanti 
Rymaco Oy/Koninldijke, 22-12-1977  
Hollanti 4477177/301  
S.O.S. Food Lab. Inc., USA 17-05-1993 05-98 
12/351/93 
Paavo W Pirilä Kyl 22-05-1975 
F.Feistel K.G. 
(ainoastaan MKH:n mää-
räykset alusten hengen-
pelastuslaitteista 1987 
 mukaisesti) 
1414/75/301 
Farsons Ky/Comet GmbH 25-05-1987 
(ainoastaan MKH:n 
määräykset alusten 
hengenpelastuslaitteista 
1105/87/305.1 
1987 mukaisesti) 
Pelastusvenemuona 
 Seven Oceans 
Pelastusvenemuona 
 Verkade  Red Tin 
Pelastusvenemuona 
 Verkade  Blue 
Pelastusvenemuona S.O.S. 
VALOPISTOOL1T:  
Valopistooli 
29 
Valopistooli 
Olin 25 mm 
 (laskuvarjoraketti) 
VARMUUSLAMPUT:  
Vannuuslamppu 
 Bright Star  Typ
 2317  ja tyyppi 2324 
Varmuuslamppu 
Dommit HE 120 
Varmuuslamppu 
CEAG4p 
Varmuuslamppu 
CEAG UNIVERSAL 
SAFETY 
Varmuuslamppu 
 TORCH  
MAAHANTUOJA/ 
VALMISTAJA  
Hantaurus Oy/Olin 
 Corporation Signal 
Products 
(ainoastaan MKH:n 
määräykset alusten 
hengenpelastuslaitteista 
 1987  mukaisesti) 
Rymaco Oy/Bright Star 
Industries mc, USA 
Syberg & Syberg A/S 
 Norja  
Ab Mann Power Oy/ 
CEAG Ltd Englanti 
Ab Mann Power Oy/ 
CEAG Ltd Englanti 
Ab Mann Power Oy/ 
CEAG Ltd Englanti 
HYVÄKSYTrY/ VOIMASSA-
KD-NUMERO OLOAJKA 
PÄÄTrYY  
20-04-1988 
190/88/305.1 
07-01-1975 
2889/73/301 
01 -1 0-1 970 
2808/70/301 
17-01 -1 961 
3798/60/301 
17-01 -1 961 
3798/60/301 
24-04-1959 
3148/58/301 
VALMIUS VENEET/PELASTUS VENEET:  
Pelastusvene 
 tyyppi  372 
6/28 henkilölle 
Pelastusvene 
 tyyppi  363 
6/20 henkilölle 
Pelastusvene 
 tyyppi 22'MOBL 
 6/22  henkilölle 
Pelastusvene 
 tyyppi Alusafe 
 850  Combi 
M.A.L.E Ltd Oy 
Waterman(valmius-/pelastusvene) 
(uusittu 20.7.1993) 
M.A.L.E Ltd Oy 
Watennan(valmius-/pelastusvene) 
(uusittu 20.7.1993) 
Harding Safety As 
 (valmius-/pelastusvene)  
A/s Ulstein Forsynings-
tjeneste, Norja 
	
23-06-1988 	06-98 
1907/83/305.1 
23-06-1988 	06-98 
275/85/305.1 
16-06-1989 	06-94 
607/302/88 
04-01-1990 	01-95 
2235/351/89 
30 
MAAHANTUOJA/ 
	
HYVÄKSYTFY/ VOIMASSA- 
VALMISTAJA KD-NUMERO OLOAIKA 
ÄÄrrY 
Pelastusvene  
tyyppi MCB 24 
VALMIUS VENEET:  
Valmiusvene 
 tyyppi  364 I
6 henkilölle 
Harding Safety A/S 
 Norja 
M.A.L.E. Ltd Oy 
 Waterman 
	
16-05-1991 	05-96 
1716/320/90 
27-06-1990 	06-95 
1380/351/90 
Valrniusvene 
 tyyppi  364 II 
3 henkilölle 
M.A.L.E. Ltd Oy 
Waterman 
(11-luokan valmiusvene) 
27-06-1990 	06-95 
1380/351/90 
S 
Valmiusvene  
tyyppi FRB 500 
6 henkilölle 
Valmiusvene  
tyyppi RB 450/FBON 
 6  henkilölle 
Valmiusvene 
 tyyppi  5,8 m 
Rescue 
6 henkilölle 
Valmiusvene 
 tyyppi  5.0 m 
"MIDGET" 
6 henkilölle 
Valmiusvene 
 tyyppi ALUSAFE 
 MOB 700 S 
6 henkilölle 
Valmiusvene  
tyyppi WEEDO 
 17  SOLAS 
6 henkilölle 
Valmiusvene  
tyyppi SEABEAR 20 
6 henkilölle 
Ernst Hatecke GmbH 
Saksa 
Ernst Hatecke GmbH 
(uusittu 7.6.1991) 
Jörgensen & Vik A/S 
 Norja 
Jörgensen & Vik A/S 
 Norja  
A/S Ulstein Forsynings- 
tjeneste/Scan-Marine Oy 
A/S Ulstein Forsynings- 
tjeneste/Scan -Marine Oy 
A/S Ulstein Forsynings- 
tjeneste/Scan-Marine Oy 
20-12-1988 	12-93 
1967/351/88 
07-06-1991 	06-96 
5/320/91 
16-06-1989 	06-94 
576/351/89 
09-06-1993 	06-98 
19/351/93 
03-09-1990 	09-95 
948/351/90 
05-02-1991 	02-96 
2437/351/90 
07-08-1991 	07-96 
23/351/91 
31 
Valmiusvene  
tyyppi ALUSAFE 
 MOB 700  S2H 
6 henkilölle 
Valmiusvene 
tyyppi NORVIK  
470 GRP 1 
uusi tyyppi: 
VIIUNG 470 GRP 1 
PELASTUS VENEET:  
Pelastusvene 
 tyyppi  320 
25 henkilölle 
Pelastusvene 
 tyyppi  321 
40 henkilölle 
Pelastusvene 
 tyyppi  322 
40 henkilölle 
Pelastusvene 
 tyyppi  324 
76 henkilölle 
Pelastusvene 
 tyyppi  329 
65 henkilölle 
Pelastusvene 
 tyyppi  339 
50 henkilölle 
Pelastusvene 
 tyyppi  343 
102 henkilölle 
Pelastusvene 
 tyyppi  351 
50 henkilölle 
MAAHANTUOJA/ 
VALMISTAJA  
A/S Ulstein Forsynings- 
tjeneste/Scan-Marine Oy 
M.A.L.E. Ltd Oy 
 Waterman  
M.A.L.E. Ltd Oy 
 Waterman  
M.A.L.E. Ltd Oy 
 Waterman  
M.A.L.E. Ltd Oy 
 Waterman  
M.A.L.E. Ltd Oy 
 Waterman  
M.A.L.E. Ltd Oy 
 Waterman  
M.A.L.E. Ltd Oy 
 Waterman  
M.A.L.B. Ltd Oy 
 Waterman 
HYVÄKSYTTY! VOIMASSA-
KD-NUMERO OLOA1KA 
ÄÄrrYY 
06-11-1 991 
	
11-96 
52/351/91 
23-06-1988 
4496/78/301 
09-11-1 981 
3554/76/301 
09-11-1 976 
892/76/301 
23-06-1988 
4496/78/301 
09-11-1 976 
4632/76/301 
23-10-1975 
3340/75/301  ,,  
09-11-1 976 
2406/76/301 
20-07-1993 	07-98 
1647/77/301  
te 
Nordisk Gummibådsfabrik 	22-12-1992 	12-97 
Tanska 	 47/351/92 
Viking Life-Saving Equipment 	22-12-1992 	12-97 
Tanska 	 47/351/92 
32 
MAAHANTUOJA/ 
	
HYVÄKSYTI'Y/ VOIMASSA- 
VALMISTAJA KD-NUMERO OLOAIKA 
PÄÄTTYY 
Pelastusvene 	 M.A.L.E. Ltd  Oy 	 23-06-1988 
tyyppi 355 Waterman 	 4496/78/301 
10 henkilölle 
Pelastusvene 	 M.A.L.E. Ltd Oy 	 23-06-1988 
tyyppi 360 Waterman 	 4496/78/301 
18 henkilölle 
Pelastusvene 	 M.A.L.E. Ltd  Oy 	 23-06-1988 	06-98 
tyyppi 361 Waterman 	 52/81/301 
150 henkilölle 	 (uusittu 20.7.1993) 
Pelastusvene 	 M.A.L.E. Ltd  Oy 	 23-06-1988 	06-98  
tyyppi 366 Waterman 	 1258/86/305.1 
72 henkilölle 	 (uusittu 20.7.93)  
Pelastusvene 	 M.A.L.E. Ltd Oy 	 23-06-1988 	06-98 
tyyppi 368 Waterman 	 1258/86/305.1 
15 henkilölle 	 (uusittu 20.7.1993) 
Pelastusvene 	 M.A.L.E. Ltd  Oy 	 23-06-1988 	06-98 
tyyppi 369 Waterman 	 1558/85/305.1 
42 henkilölle 	 (uusittu 20.7.1993) 
Pelastusvene 	 M.A.L.E. Ltd  Oy 	 23-06-1988 	06-98 
tyyppi 371 Waterman 	 1258/86/305.1 
82 henkilölle 	 (uusittu 20.7.1993) 
Pelastusvene 	 M.A.L.E. Ltd  Oy 	 21 -07-1 993 	07-98  
tyyppi 374 Waterman 	 1766/84/305.1 
61 henkilölle 	 •*1t 
Pelastusvene 	 M.A.L.E. Ltd Oy 	 23-06-1988 	06-98 
tyyppi 377 Waterman 	 1557/85/305.1 
30 henkilölle 	 (uusittu 20.7.1993)  
Pelastusvene 	 M.A.L.E. Ltd  Oy 	 23-06-1988 	06-98 
tyyppi 378 Waterman 	 2847/85/305.1 
92 henkilölle 	 (uusittu 21.7.1993) 
Pelastusvene 	 M.A.L.E. Ltd  Oy 	 23-06-1 988 	06-98 
tyyppi 379 Waterman 	 1258/86/305.1 
90 henkilölle 	 (uusittu 20.7.1993) 
33 
Pelastusvene 
 tyyppi  382 
101 henkilölle 
Pelastusvene  
tyyppi 391 
150 henkilölle 
Pelastusvene 
 tyyppi  49/R ja 
 47/M  
Pelastusvene 
tyyppi GFF 6.6 
 (vapaasti pudotettava) 
 14  henkilölle 
Pelastusvene 
tyyppi GFF 6.6 
 (vapaasti pudotettava) 
 18  henkilölle 
Pelastusvene 
tyyppi GFF 5,7 
(vapaasti pudotettava) 
 12  henkilölle 
Pelastusvene 
tyyppi 6,8 WFF NS 
 (vapaasti pudotettava) 
 22  henkilölle 
Pelastusvene  
tyyppi 6,8 WFF FP 
 (vapaasti pudotettava) 
 22  henkilölle 
Pelastusvene 
 tyyppi PEL  150 
MAAHANTUOJA/ 
VALMISTAJA 
M.A.L.E. Ltd  Oy 
 Waterman  
(uusittu 20.7.1993) 
M.A.L.E. Ltd Oy 
 Waterman  
Sotrather Iberia S.A 
 Espanja  
Ernst Hatecke GrnbH 
 Saksa  
Ernst Hatecke GmbH 
Saksa 
Ernst Hatecke GmbH 
Saksa 
Schat Watercraft Ltd 
 Englanti 
Schat Watercraft Ltd 
 Englanti  
Harding Safety A/S 
 Norja  
HYVÄKSYTTY, VOIMASSA-
KD-NUMERO OLOAIKA 
PÄÄuYY 
	
23-06-1988 	06-98 
1258/86/305.1 
18-1 0-1 990 	10-95 
2083/351/90 
22-04-1975 
2788/74/301 
20-12-1988 	12-93 
1834/351/88 
15-01-1990 	01-95 
1834/351/88 
16-06-1989 	06-94 
1138/351/88 
10-06-1993 	06-98 
20/351/92 
23-08-1993 	08-98 
25/351/93 
16-06-1989 	06-94 
607/302/88 
Pelastusvene 	 Harding Safety A/S 
	
23-10-1990 	10-95 
tyyppi FF-700 Norja 	 2164/351/90 
(vapaasti pudotettava)  
26 henkilölle 
34 
Pelastusvene  
Tyyppi MPC-34 
96 henkilölle 
Pelastus-/yhteys- 
vene Tyyppi CTL-36 
115 henkilölle 
Pelastusvene 
Tyyppi MCB24 
 48  henkilölle 
Pelastusvene 
tyyppi 7,7 WFF 
34 henkilölle 
Pelastusvene 
tyyppi 7,7 WFF NS 
34 henkilölle 
MAAHANTUOJA/ 
VALMISTAJA  
Harding Safety A/S 
 Norja  
Harding Safety A/S 
 Norja  
Harding Safety A/S 
 (ei tankkialuksile) 
M.A.L.E. Waterman Oy 
 Watercraft International 
 Englanti 
M.A.L.E. Waterman Oy 
 Watercraft International 
Ltd, Englanti 
HYVÄKSYTI'Y/ 
KD-NUMERO 
14-05-1 991 
22/351/91 
14-05-1991 
9/351/91 
II  * 
16-05-1 991 
1716/320/90 
07-06-1992 
Ltd 
10-08-1992 
1770/92 
VOIMASSA-
OLOATKA 
PÄÄrrYY 
05-96 
05-96 
05-96 
06-97 
08-97 
LAIVAVENEET:  
Laivavene 
 tyyppi  364 
7 henkilölle 
Laivavene 
 tyyppi  364 
6 henkilölle 
M.A.L.E. Ltd  Oy 
 Waterman 
M.A.L.E. Ltd Oy 
 Waterman 
10-04-1981 
3434/80/3 0 1 
27-06-1990 
1380/351/90 
06-95 
TAAVETIT:  
Gravity type ND 
vinssi tyyppi 16-EW 
Pelastusvene taavetti 
tyyppi NT 174/22 
vinssi tyyppi 2-38-10 
Pelastus/valmiusvene 
taaveui tyyppi LT 24/14 
vinssi tyyppi 16 EBR 
Schat-Davit Company 
 GmbH, Saksa 
Schat-Davit Company 
 GmbH, Saksa 
Schat-Davit Company 
 GmbH, Saksa 
15-11-1 989 
984/320/89 *,, 
31-01-1990 
724/320/89 
31-01-1990 
7 24/3 20/89  
11-94 
01-95 
01-95 
35 
MAAHANTUOJA/ 	HYVÄKSY'VFY/ 	VOIMASSA- 
VALMISTAJA 	KD-NUMBRO OLOAIKA 
PÄÄTFYY 
Schat-Davit Company 	03-01-1989 	01-94  
GmbH, Saksa 	2773/351/88 
Schat-Davit Company 	24-05-1991 	05-96 
GmbH, Saksa 	1760/351/90  
Schat-Davit Company 	03-01-1989 	01-94 
GmbH, Saksa 	2773/351/88 
Schat-Davit Company 	03-01-1989 	01-94 
GmbH, Saksa 	2773/351/88 
Pelastusvene taavetti 
tyyppi NT 183/26 
 (Pitot  Gravity) 
vmssi tyyppi 2-38-10 
Pelastusvene taavetti 
tyyppi HP 168/22 
Pelastuslautta taavetti 
tyyppi SRR 360/3.65/21 
 vinssi  tyyppi 08-02 
Valmiusvene taavetti 
tyyppi SAT 2 1/20 
 vinssi  tyyppi 2-22-13 
Schat-Davit Company 	03-01-1989 	01-94 
GmbH, Saksa 	2347/351/88 
Schat-Davit Company 	07-09-1990 	09-95  
GmbH, Saksa 	1760/351/90  *  I, 
Schat-Davit Company 	05-03-1992 	03-97 
GmbH, Saksa 	12/351/91 
Valmiusvene taavetti 
tyyppi SAP 
vmssi tyyppi 24 EP 
Valmiusvene taavetti 
tyyppi MOB 350/  
3/7,5E 
Valmiusvene taavetti 
tyyppi MOB 350/ 
3/1OE 
vmssi tyyppi FME 194 
 (R.C.  STOP) 
Valmiusvene taavetti 
tyyppi SPMOB- 
VHCL 270/2-6/15-20 
 vinssi  tyyppi 08-32 
Valmiusvene taavetti 
tyyppi SAHP 28/20 
Schat-Davit Company 	20-08-1990 
GmbH, Saksa 	1615/320/89  
Schat-Davit Company 	24-05-1991  
GmbH, Saksa 	1422/320/90 
08-95 
05-96 
Valmiusvene taavetti 
	
Schat-Davit Company 	03-05-1993 
	
05-98 
tyyppi SPR 9 
	
GinbH, Saksa 	27/320/92  
vinssi tyyppi FME 2.7 
	 ,, *  I, 
28-08-1991 
859/320/90 
Schat-Davit Company 
 GmbH, Saksa 
08-96 
28-08-1991 
859/320/90 
Schat-Davit Company 
 GmbH, Saksa 
08-96 
S 28-08-1991 
859/320/90 
Schat-Davit Company 
 GmbH, Saksa 
08-96 
20-07-1992 
984/320/92 
Schat-Davit Company 
 GmbH, Saksa 
07-97 
11-08-1992 
10/320/9 1 
Schat-Davit Company 
 GmbH, Saksa 
08-97 
03-05-1993 
27/320/93 
Schat-Davit Company 
 GmbH, Saksa  
05-98 
05-04-1989 
754/351/89 
Welin Lambie Ltd 
 Englanti  
04-94 
27-07-1989 
902/351/89 
Societe Nouvelle 
 ACEBI  SA Ranska 
07-94 
27-07-1989 
902/351/89 
Societe Nouvelle 
 ACEBI  SA Ranska 
07-94 
36 
Pelastusvene taavetti 
tyyppi MP 200/26 
 vinssi  tyyppi 2-58-10 
Pelastusvene taavetti 
tyyppi MP 126/22 
 vinssi  tyyppi 2-38-10  
Valmiusvene taavetti 
tyyppi SBAP 23/16 
 vinssi  tyyppi 2-22-13 
Valmiusvene taavetti 
tyyppi SAP 15/16 
 vinssi  tyyppi 1-13-08 
Pelastusvene taavetti 
tyyppi ND 28/12 
 vmssi  tyyppi 
Launching/retrival  
tyyppi HFFS 69,5/18 
vapaasti putoaville 
pelastusveneile 
vinssi tyyppi 7,7 WFF/24-T 
Pelastusvene taavetti 
tyyppi NDP 80/20 
 vinssi  tyyppi BB 18-1 
Pelastuslautta taavetti 
tyyppi 5612/7102 
 SWL  2.1 ton 
Pelastusvene taavetti 
tyyppi SPG 20 Mo-
dele II 
vinssi tyyppi TBE 2,17 
 CDE  2958 1/2 
Valmiusvene taavetti 
tyyppi SPG U 
vinssi tyyppi TBE 2,16 
 CDE  2968 
MAAHANTUOJA/ 
VALMISTAJA  
Schat-Davit Company 
 GmbH, Saksa 
HYVÄKSYYFY/ 	VOIMASSA- 
KD-NUMERO OLOAIKA 
PÄÄrrYY  
28-08-1991 	08-96 
85 9/3 20/90 
37 
MAAHANTUOJA/ 	HYVÄKSYTTY! VOIMASSA- 
VALMISTAJA 	KD-NUMERO 	OLOAIKA 
PÄÄTrYY 
Pelastusvene taavetti 	Harding Safety A/S 	31-05-1989 	05-94 
tyyppi Vip 20 	 Norja 	 159/351/89 
vinssi tyyppi EW 12 PLDR 
Pelastusvene taavetti 	Harding Safety A/S 	31-03-1989 	03-94 
tyyppi Vip 8 	 Norja 	 159/351/89 
vinssi tyyppi EW 8 PLHS 
Valmiusvene taavetti 	Harding Safety A/S 	08-02-1990 	02-95 
tyyppi SA 3760 	Norja 	 385/351/90 
vinssi tyyppi EW 5 PL 
Pelastuslautta taaveui 	Harding Safety A/S 	06-02-1990 	02-95 
tyyppi HD/25 -2 100 Norja 	 384/351/90  
vinssi tyyppi W 2100 S 	 t1*l 
Pelastusvene taavetti 	Harding Safety A/S 	06-02-1990 	02-95 
tyyppi HD/PD 20 Norja 	 2521/351/89  
vinssi tyyppi EW 12 PL 
Pelastusvene vinssi 	Harding Safety A/S 	28-02-1 990 	02-95 
tyyppi HD/EW-12-PL 	Norja 	 2306/351/88  
Launching/retrival 	Harding Safety A/S 	22-10-1990 	10-95 
system 	 Norja 	 1967/351/90  
tyyppi LA 700 
vapaasti putoavile 
. 	pelastusveneile 
vinssi tyyppi EW-02-PL 
Pelastuslautta taavetti 	Aktiebolaget Welin 	31-05-1989 	05-94 
tyyppi 5612/7102 	Ruotsi 	 2304/351/88 
vinssi tyyppi W-10295 
SWL=2.1 T 
Pelastusvene taavetti 
tyyppi D-RT 180 
 SWL=8.6  T 
vinssi tyyppi 26.01 
Pelastus/valmiusvene 
 taavetti 
tyyppi D-RT. 50 
SWL= 2.7 T 
vinssi 12.11 
Davit International 
 GmbH Saksa  
Davit International 
 GmbH Saksa  
	
15-05-1990 	05-95 
1214/320/89 
15-05-1990 	05-95 
12 14/320/89  
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MAAHANTUOJA/ 
VALMISTAJA 
HYVÄKSYTTY! 
KD-NIJMERO 
VOIMASSA-
OLOAJKA 
PAATFYY 
Davit International  10-06-1992 06-97 
GmbH, Saksa 30/351/92 
Davit International  15-05-1990 05-95 
GmbH Saksa 12 14/320/89 
Davit International  14-08-1991 08-96 
GmbH Saksa  1857/320/89 
fl 
Davit International  15-08-1991 08-96 
GmbH Saksa  1857/320/90 
Davit International  14-08-1991 08-96 
GmbH Saksa 1857/320/89 
I1 
Davit International  23-08-1991 08-96 
GmbH Saksa 478/351/90 
I 	
II 
Davit International  11-06-1992 06-97 
GmbH, Saksa  3 1/35 1/92 
fl 
Davit International  13-08-1992 08-97 
GmbH, Saksa 37/351/92 
Oy Synkronex/  07-05-1993  05-98 
Konepaja Laaksonen Ky 1422/320/90 
Suomi ,,*1, 
Valmiusvene taavetti 
tyyppi D-RT4O 
vmssi 12.18.05 
Pelastuslautta taavetti 
tyyppi D-RC -2 1/4 
SWL=2.1 T 
vinssi 04.08.02 
Pelastuslautta taavetti 
tyyppi D-RC. 14/2,5 
vinssi 02.13.02 
Valmiusvene taavetti 
tyyppi D-BR. 12 
vinssi 04.17.02 
power unit MSU.45 
Launching/retrival 
 system D-FG.40 
 vapaasti putoavifie 
pelastusveneile 
vinssi 12.19.02 
Launching/retrival 
 system GESC 22 
 vapaasti putoavile 
pelastusveneille 
vmssi Be 7.5/14.4 
Pelastuslautta taavetti 
tyyppi D-RB.25 
vinssi 04.11.02. 
Pelastuslautta taavetti 
tyyppi D-NP 60 
vinssi 18.17.02 
Pelastuslautan kasettiteline 
 tyyppi LICRA  SYN 5 
TUTKAHEIJASTIMET:  
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MAAHANTUOJA/ 
	
HYVÄKSYTFY/ 
	
VOIMASSA- 
VALMISTAJA 
	
KD-NTJMERO OLOAIKA 
ÄÄrr 
Tutkaheijastin  
tyyppi KR-i 
(pelastuslauttoihin) 
KONEKASKYN-
KIRJAAJAT:  
Konekäskyn- 
kirjaaja 
Neinan Recorder 
Konekäskyn-
kirjaaja 
Statronic 
Konekäskyn- 
kirjaaja 
OSK-3 -4,OVK-3, 
 OSK-4,OVR-2 
Konekäskyn- 
kirjaaja 
Zander&Ingeström 
Konekäskyn-
kirjaaja 
Burk 
PELASTUS VENEIDEN 
 SUOJAKUOMUT:  
Pelastusveneen 
suojakuornu 
PVK - 66 
Pelastusveneen 
suojakuomu 
FINSKT KAPELL  
Pelastusveneen 
suojakuomu 
SOLAS  
Oy Maritirn Ab 
	
04-03-1990 
	
03-95 
Japani 
	
1961/351/88  
Sähkö-Lähteenmäki Oy 24-03-1975 
977/75/301  
Statronic A/S, Norja 	10-04-1975 
1480/75/301 
Svenska Ackumulator- 	14-02-1969 
aktiebolaget Jungner 	1154/68/301 
Zander & Ingeström AB 24-02-1967 
800/67/301 
Fresta Oy/Wumember- 	02-11-1965 
gische Uhrenfabrik 	1627/65/30 1  
Rymaco Oyfrikkurilan- 05-04-1966 
Silkki 
	
733/66/301 
Peiteneulomo Tarpaulin  29-03-1966 
172/66/30 1 
Oy Flinkenberg & Co Ab 
 
12-1 0-1 965 
4612/64/301  
40 
MAAHANTUOJA/ 	HYVÄKSYTFY/ 	VOIMASSA- 
VALMISTAJA 	KD-NUMERO OLOAIKA 
PÄÄTrYY  
Pelastusveneen 	 Oy  Interco Ab/W.Giertsen 15-02-1966 
suojakuomu A/S Norja 	 442/66/301 
WG 
Pelastusveneen 	 Oy Suomen Sauler Ab 	27-08-1 974 
suojakuomun 1058/74/301 
 materiaali 
POLYPLAN 
Pelastusveneen 	 Oy Waterman Ab 
	14-09-1965 
suojakuomun 686/65/301 
 materiaali 
WALRAF TEXTILWERKE 
VENEILYL11VIT: 
Camaro Joungster 	Ky Celestial Kb 	26-08-1993 
koko 	max 15 kg 327/86/305 1 
10-20 kg 	 21/351/93 
20-30 kg 
30-40 kg 
Camaro Sea 	 Ky Celestial Kb 	10-04-1989  
koot: 	40-60kg 	 685/351/89 
60-80kg  
yli 80kg  
08-98 
04-94 
K-974 Navigare Scan 	Oy Maritim Ab/Helly- 	02-01-1992 	 01-97 
Hansen A/S Norja 	61/351/91 
koot: 	10-15 kg 
15-20 kg 
20-30 kg 
30-40 kg 
40-60 kg 
60-80 kg 
 yli  80 kg 
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HYVÄKSY11'Y/ 	VOIMASSA- 
KD-NUMERO OLOAII(A 
PÄÄTFYY  
K-995 Navigare 
Flash 
koot: 	10-15 kg 
15-20 kg 
20-30 kg 
30-40 kg 
40-60 kg 
60-80 kg 
yli 80 kg (XL) 
 yli  80 kg (XXL) 
K-945 Helly-Fit 
"Automatic" 
koot: 	yli 50 kg 
K-942 Helly-Fit 
"Automatic" 
koot: 	yli 50 kg 
K-946 Helly-Fit 
"Manual"  
koot: 	yli 50 kg 
K-944 Helly-Fit 
"Manual" 
koot: 	yli 50 kg 
Flyer Sport 
koot: 	10-20 kg 
20-30 kg 
30-40 kg 
40-60 kg 
60-80 kg 
 yli  80 kg 
Rio Super  
koot: 	10-20 kg 
20-30 kg 
30-40 kg 
40-60 kg 
60-80 kg 
 yli  80 kg 
MAAHANTUOJA/ 
VALMTSTAJA 
Oy  Maritim Ab/Helly
-Hansen  A/S Norja 
Oy Maritim Ab/Helly-
Hansen A/S, Norja 
Oy Maritim Ab 
Helly-Hansen A/S, Norja 
Oy Maritim Ab 
Helly-Hansen AlS, Norja 
Oy Maritim Ab 
Helly-Hansen A/S, Norja 
Oy Waltic Ab 
 (uusittu  15.2.1991) 
Oy Waltic Ab 
10-11-1989 
2353/351/89 
25-11-1 992 
56/351/92 
25-11-1 992 
56/351/92 
25-11-1 992 
56/351/92 
25-11-1 992 
56/351/92 
29-05-1984 
926/84/305.1 
13-11-1 991 
45/351/91 
11-94 
11-97 
11-97 
11-97 
11-97 
05-94 
11-96 
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MAAHANTUOJA/ 	HYVÄKSYTTY! 	VOIMASSA- 
VALMISTAJA 	KD-NUMERO OLOAIKA 
ÄÄrrY 
Merinyl Sport 
koot: 	10-20 kg 
20-30 kg 
30-40 kg 
40-60 kg 
60-80 kg 
 yli  80 kg 
Oy Bennex Ab 20-05-1980 
1899/80/301 
Skipper 2 	 Oy Rymaco Ab 	06-04-1978  
koot: 	20-30 kg 	 790/78/301 
Skipper 2 Safety 	Oy Rymaco Ab 	14-03-1978 
koot: 	40-60 kg 4610/77/301 
60-80 kg 
yli 80 kg 
Skipper 2 
koot: 	30-40kg 
40-60kg 
 60-80kg
 yli 80kg 
Rymaco Baltic 
koot: 15-30 kg 
30-40 kg 
40-60 kg 
60-80 kg 
 yli  80 kg 
Merinyl Soft 
koot: 	20-30 kg 
30-40 kg 
40-60 kg 
60-80 kg 
 yli  80 kg 
Mermyl 
koot: 40-60 kg 
60-80 kg 
 yli  80 kg 
Oy Rymaco Ab 
 Oy Rymaco  Ab
Oy Bennex Ab 
 Oy Bennex  Ab
04-01-1977 
4771/76/301 
23-05-1990 
850/351/90 
12-04-1977 
1522/77/301 
12-04-1977 
1522/77/301 
05-95 
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MAAHANTUOJA/ 	HYVÄKSYTI'Y/ 	VOIMASSA- 
VALMISTAJA 	KD-NUMERO OLOAIKA 
ÄÄrr 
Rukka Sailor art.no 50150 L-Fashion Group  Oy 	25-11-1992 	 11-97 
koot: 	10-20 kg 	Rukka/Salvo Ltd, Viro 	49/351/92 
20-30 kg 
30-40 kg 
 art.no. 50250 
40-60 kg 
60-80 kg 
 yli  80 kg 
 yli  89 kg (XL) 
Sailor 	 L-Fashion Group  Oy 	29-03-1990  
. 	art.no 52250 	 Rukka/Salvo Ltd, Viro 	628/351/9 
koot: max 15 kg 
Hamils -Lux 	 Oy Landen Nahka 	24-01-1977  
koot: 	alle 20 kg 	 1935/76/301 
20-40 kg 
40-60 kg 
60-80 kg 
 yli  80 kg 
03-95 
Hokka Boating  
koot: 	10-20 kg(XXS)  
20-30 kg(XS) 
 30-40  kg(S) 
 40-60  kg(M) 
 60-80  kg(L) 
yli 80 kg(XL) 
 yli  80 kg(XXL)  
Hokka Oy 23-05-1992 
524/351/90 
05-97 
TYÖSKENTELYPELASTUSLIIVIT:  
Sea-Hamillon 
 koot: 	aikuisten 
Tampereen Koriosa Oy 07-03-1988 	 03-98 
(uusiuu 1.2.1993) 	1558/87/305.1 
KELLUNTAPUKINEET:   
 
Sea-Hamillon 	 Tampereen Koriosa  Oy  03-08-1987 	 08-97 
koot: 	 (uusittu 1.2.1993) 	1558/87/305.1 
50-60 kg (no. 36,38) 
60-80 kg (no. 40,42) 
60-80 kg (no. 46,48,50,52)  
yli 80 kg (no. 54,56,58,60)  
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MAAHANTUOJA/ 
VALMISTAJA 
HYVÄKSYTTY! 
KD-NUMERO 
VOIMASSA- 
OLOAIKA 
PÄÄTTYY 
Hamillon Landen Nahka Oy  25-11-1 977 
koot: 	40-60 kg 4246/77/301  
60-80 kg 
 yli  80 kg 
Poliisi Tukku-Tuote Oy 27-08-1986  08-96 
koot: 	60-80 kg 
yli 80 kg 
(uusittu 3.2.1992) 1945/86/305.1 
Navy Tukku-Tuote Oy  15-05-1989  05-94 
koot: 	yli 80 kg 575/351/89  
Merivoimat Tukku-Tuote Oy  19-02-1992  02-97 
koot: 	60-80 kg 
yli 80 kg 
14/351/92  
Just L-Fashion Group  Oy! 05-03-1990 03-95 
koot: 	40-50 kg(XS) 
50-60 kg(S) 
Rukka/Salvo Ltd 
art.nro 52050 
art nro 50552(maasto)  
393/351/90 
60-80 kg(L) 
yli 80 kg(XL) 
 yli  80 kg(XXL) 
Viro 
art.nro 6009 
Free II L-Fashion Group  Oy! 23-01-1986 01-96 
koot: 	40-50 kg 
50-60 kg  
60-80 kg 
yli 80 kg 
Rukka/Salvo Ltd 
(uusittu 14.6.1991) 
art.nro 50250 
art.nro 50251 
Viro 
3599/85/305.1 
Kanot L-Fashion Group Oy 28-03-1989  03-94 
koot: 	40-60 kg 
60-80 kg  
yli 80 kg 
Rukka/Salvo Ltd, 
Viro 
art.nro 50351 
214/351/89 
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MAAHANTUOJA/ 
VALMISTAJA  
HYVÄKSYTFY/ 
 KD-NUMERO 
VOIMASSA-
OLOAIKA 
ÄÄrr 
L-Fashion Group Oy 25-11-1992 11-97 
Rukka/Salvo Ltd, Viro 50/351/92 
L-Fashion Group Oy 10-05-1989 05-94 
Riikka/Salvo Ltd, Viro 215/351/898 
Hokka Oy 31-10-1986 10-96 
(uusittu 30.11.1993)  2438/86/305.1 
48/351/93 
Hokka Oy 23-09-1987 09-97 
(uusittu 30.11.1993) 1843/87/305.1 
48/351/93 
L-Fashion Group Oy 25-11-1 992 11-97 
Rukka/Salvo Ltd, Viro 51/351/92 
Rukka Sport 
art.nro. 53050  
koot: 30-40 kg 
art.nro. 53150 
40-50 kg 
art.nro. 53250 
50-60 kg 
60-80 kg 
art.nro. 53350  
yli 80 kg 
yli 80 kg (XL) 
Kiel 
art.nro. 50351 
koot: 40-60 kg 
60-80 kg 
 yli  80 kg 
Hokka Sailing 
koot: 50-60 kg (M) 
60-80 kg (L), (XL) 
 yli  80 kg (XXL)  
Hokka Fishing 
koot: 50-60 kg (M) 
60-80 kg (L), (XL) 
 yli  80 kg (XXL)  
. 	Rukka Sea 
art.nro. 55050 
koot: 30-40 kg (XXS) 
40-50 kg (XS) 
art.nro. 55150 
50-60 kg (S) 
60-80 kg (M) 
yli 80 kg (L) 
yli 80 kg (XL)  
yli 80 kg (XXL) 
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MAAHANTUOJA/ 
VALMISTAJA 
HYVÄKSYTFY/ 
 KD-NUMERO 
VOIMASSA-
OLOAIKA 
PÄÄrFYY  
L-Fashion Group Oy 25-11-1992 11-97 
Rukka/Salvo Ltd, Viro 52/351/92 
L-Fashion Group Oy 25-11-1 992 11-97 
Rukka/Salvo Ltd, Viro 53/351/92 
L-Fashion Group Oy 25-11-1992 11-97 
Rukka/Salvo Ltd, Viro 54/351/92 
L-Fashion Group Oy 25-11-1 992 11-97 
Rukka/Salvo Ltd, Viro 54/351/92 
Rukka Lake 
art.nro. 56050 
koot: 30-40 kg (XXS) 
40-50 kg (XS) 
art.nro. 56150 
50-60 kg (S) 
60-80 kg (M) 
 yli  80 kg (L)  
yli 80 kg (XL) 
 yli  80 kg (XXL) 
Rukka Fischer 
art.nro. 57050 
koot: 30-40 kg (XXS) 
40-50 kg (XS) 
art.nro. 57150 
50-60 kg (S) 
60-80 kg (M) 
 yli  80 kg (L) 
yli 80 kg (XL) 
 yli  80 kg (XXL) 
Rukka Commodor 
art.nro. 58050 
koot: 30-40 kg (XXS) 
40-50 kg (XS) 
art.nro. 58150 
50-60 kg (S) 
60-80 kg (M) 
 yli  80 kg (L)  
yli 80 kg (XL) 
 yli  80 kg (XXL) 
Rukka Commodor 
art.nro. 58050 
koot: 30-40 kg (XXS) 
40-50 kg (XS) 
art.nro. 558150  
koot: 50-60 kg (S) 
60-80 kg (M) 
 yli  80 kg (L)  
yli 80 kg (XL) 
 yli  80 kg (XXL) 
S 
47 
MAAHANTUOJA/ 
VALMISTAJA 
HYVÄKSYTTY! 
KD-NUMERO 
VOIMASSA-
OLOAIKA 
PÄÄTTYY  
Almarine I Top-Marine  Oy 02-11-1984 02-98 
koot: (uusittu 6.9.1993) 3997/333/84 
40-60 kg(no.36,38,40,42,44,46) 
60-80 kg(no.48,50,52) 
 yli  80 kg(no.54,56,58) 
Almarin Surf Antti Luhtala Ky  02-02-1981 
koot: 	50-60 kg 3675/80/301 
60-80 kg 
 yli  80 kg 
Almarin R Antti Luhtala Ky  10-09-1979  
koot: 	50-60 kg 485/79/301 
60-80 kg 
 yli  80 kg 
Almarin Antti Luhtala Ky  18-10-1977  
koot: 1848/77/301 
50-60 ja 60-80 kg (N) 
60-80 kg, yli 80 kg (M) 
Camaro Sportline Ky Celestial Kb 09-04-1984 04-94 
koot: 	40-60 kg (uusittu 18.4.1989) 1181/84/305.1 
60-80 kg 
 yli 80kg 
Camaro Lokki Ky Celestial Kb 10-04-1989 04-94 
koot: 	40-60 kg 685/351/89 
60-80 kg 
 yli  80 kg 
Camaro Star Ky Celestial Kb 10-04-1989 04-94 
koot: 	40-60 kg 685/351/89 
60-80 kg 
 yli  80 kg 
Camaro Sport Ky Celestial Kb 10-04-1989 04-94 
koot: 	40-60 kg 685/351/89 
60-80 kg 
 yli  80 kg 
Camaro Canoe Ky Celestial Kb 26-08-1993 08-98 
koot: 	40-60 kg 21/351/93 
60-80 kg 
 yli  80 kg 
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MAAHANTUOJA/ 
VALMISTAJA 
Oy Rymaco Ab 
HYVÄKSYTTY! 
KD-NUMERO 
29-04-1985 
VOIMASSA-
OLOAIKA 
ÄÄrr 
04-95 
(uusittu 28.5.1990) 1348/85/305.1 
Oy Rymaco Ab 20-05-1980 
1794/80/301 
Oy Waltic Ab 16-04-1984 04-94 
(uusittu 15.2.1991) 926/84/305.1 
Oy Waltic Ab 15-02-1991 02-96 
5/351/91 
(192/351/90)  
Oy Waltic Ab 15-02-1991 02-96 
5/351/91 
(2949/87/305.1)  
Oy Waltic Ab 13-11-1991 11-96 
59/351/91 
Oy Mereily Ab 12-04-1977  
3247/76/301 
Oy Maritim Ab/Helly - 14-11-1989 11-94 
Hansen A/S Norja 2351/351/89 
20-08-1990 08-95 
Kippari 
koot: 50-60 kg 
60-80 kg 
 yli  80 kg 
Racing 
koot: 40-50 kg 
50-60 kg 
60-80 kg 
 yli  80 kg 
Flyer Racing  
koot: 40-60 kg 
60-80 kg 
 yli  80 kg 
Flyer Capri  
koot: 40-60 kg(S) 
60-80 kg(M) 
yli 80 kg(L) 
Rio 
koot: 	40-60 kg 
60-80 kg 
yli 80 kg 
Flyer Delta  
koot: 	40-60 kg 
60-80 kg 
 yli  80 kg 
Mereily Racing 
koot: 50-60 kg 
60-70 kg 
70-80 kg 
80-90 kg 
90-1 10 kg 
Sport K-404  
koot: 	30-40 kg 
60-80 kg 
 yli 80kg 
koot: 	yli 100kg 
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MAAHANTUOJA/ 
	
HYVÄKSYTFY/ VOIMASSA - 
VALMTSTAJA 	 KD-NUMERO OLOAIKA 
PÄÄrFYY  
Spinnaker K-424  
koot: 30-40 kg 
50-60 kg 
60-80 kg 
 yli  80 kg 
Tornado K-434 
 koot: 	50-60 g 
60-80 kg 
yli 80 kg 
• 	
Hunter K-430 
koot: 50-60 kg 
60-80 kg 
 yli  80 kg 
Oy Maritim Ab/Helly - 	 14-11-1 989 
	
11-94 
Hansen A/S Norja 	 2352/351/89 
Oy Maritim Ab/Helly - 	 10-01-1990 	01-95 
Hansen A/S Norja 	 2503/351/89 
Oy Maritim Ab/Helly- 	 10-01-1990 	01-95 
Hansen A/S Norja 	 2503/351/89 
Kelluntapukine 	 Oy  Maritim Ab/Helly - 
D 275 	 Hansen A/S Norja 
koot: 	50-60 kg (XS) 
60-80 kg (M) 
yli 80 kg (L) 
yli 80 kg (XL) 
18-09-1990 	09-95 
1882/351/90 
S 
Easy K-400  
koot: 30-40 kg 
40-50 kg 
50-60 kg 
60-80 kg 
 yli  80 kg 
Offshore Olympic 
K-583 
koot: 	40-50 kg 
50-60 kg 
60-80 kg 
 yli  80 kg 
K-410 Sport Scan 
koot: 30-40 kg 
40-50 kg 
50-60 kg 
60-80 kg 
 yli  80 kg 
Oy Maritim Ab/Helly - 	 18-09-1990 
	
09-95 
Hansen A/S Norja 	 1882/351/91 
Oy Mantim Ab/Ilelly - 	 31-01-1991 	01-96 
Hansen A/S Norja 	 1/351/91 
Oy Maritim Ab/Helly 	 01 -11-1 991 
	
11-96 
Hansen A/S Norja 57/351/91 
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MAAHANTUOJA/ 
	
HYVÄKSYTFY/ VOIMASSA- 
VALMISTAJA 
	
KD-NUMERO OLOAIKA 
PÄÄTFYY 
Bekas Delfin 
(haalari) 
koot: 40-60 kg(XS) 
60-80 kg(S) 
yli 80 kg(M)  
yli 80 kg(L) 
yli 80 kg(XL) 
 yli  80 kg(XXL) 
Best Vest 
koot: 40-60 kg(XS) 
40-60 kg(S) 
60-80 kg(M) 
 yli  80 kg(L) 
 yli  80 kg(XL)  
Tmi Kari Puranen  
Best Marine  Oy 
	
22-10-1990 	10-95 
1843/351/90 
31-01-1991 	01-96 
1261/351/90 
Almarin 	 Almarin International 	 15-03-1991 	03-96 
"Floating Jacket" 	Inc., USA 	 8/351/91 
koot: 	40-60 kg(XS) Pilot 
40-60 kg(XS) Lux 
60-80 kg(M) Pilot 
60-80 kg(M) Lux 
 yli  80 kg(XL)Piot
 yli  80 kg(XL)Lux 
Almarin 	 Almarin International 	 19-05-1992 	05-97 
"Floating Jacket" 	Inc., USA  
koot: 	40-60 kg(S) Pilot 
40-60 kg(S) Lux 
60-80 kg(L) Pilot 
60-80 kg(L) Lux  
yli 80 kg(XXL) Pilot 
 yli  80 kg(XXL) Lux 
Hokka Special 	 Hokka Oy 	 10-09-1993 	09-98 
koot: 	50-60 kg 42/351/93 
60-80 kg 
yli 80 kg (XL) 
yli 80 kg (XXL) 
KELLUNTAMATERIAALIT:  
Termolon 30 	 Oy Termonova 	 10-03-1988 	03-98 
(uusittu 18.1.1993) 602/351/88 
51 
Vitacel Buoyancy 
foam tyyppi 5/50 
Vitacel Buoyancy 
foam tyyppi 5/65 
Airex Buoyancy 
foam tyyppi S 32.50  
Airex Buoyancy 
foam tyyppi S 30.50 
Airex Buoyancy 
foam tyyppi S 10.70 
Trocellen Buoyancy 
foam tyyppi 2540W 
Alveolit Buoyancy 
foam tyyppi Alveolit 
 FR  ja Alveolux A F  
PELASTUSLI1VIEN 
MAAHANTUOJA/ 
VALMISTAJA  
British Vita Company! 
 04350/Nahkela  Suomi 
British Vita Company! 
 04350/Nahkela  Suomi  
Oy  Dynos Ab! 
Airex AG Sveitsi 
Oy Dynos Ab! 
Airex AG Sveitsi 
Oy Dynos Ab! 
Airex AG Sveitsi 
Nemitex Oy/Dynamit 
 Nobel  
Oy Banmark Ab! 
Alveo AG Sveitsi 
Oy Maritim Ab 
 Oy Rymaco  Ab
 Oy Plastopor  Ab 
R.Perry & Company  
Oy Satex Ab/Sofmal 
M.V -S.A.Wareg 
(uusittu 30.8.1989) 
HYVÄKSYYFY/ 
 KD-NUMERO 
17-06-1977 
2115177/301 
02-02-1979 
321/79/301 
03-11-1 980 
24 16/80/301 
11-09-1975 
33 12f75!301 
17-05-1977 
1915177/301 
28-11-1 975 
3200178/301 
04-05-1978 
1331178/301 
07-09-1962 
3076/62/301 
03-05-1966 
1260/66/301 
13-05-1966 
1094/66/301 
30-08-1966 
2392/66/301 
12-09-1984 
1804/351/89  
VOIMASSA-
OLOAIKA 
ÄÄrr 
09-94 
VIHELLYSPILUT: 
Vihellyspilli 
tyyppi The Acme City 
Vihellyspilli 
 tyyppi Seadog 
Vihellyspilli 
 tyyppi  VP-7
Vihellyspilli  
tyyppi Perrywhistle 
PELASTUSLIIVIEN 
PÄÄLLYSKANKAAT: 
Sofinal laatu 5423 
52 
Sofinal laatu 6467 
MAAHANTUOJA/ 
VALMISTAJA 
Oy Satex Ab/Sofinal 
M.V -S.A.Wareg 
Oy Satex Ab! 
Contesa-Devos NV 
 Belgia 
Oy Keha/  
Crepe Weawers Ltd 
Oy Keha/  
Crepe Weawers Ltd 
Ab Fodervävnader 
 Ruotsi  
Ab Fodervävnader 
 Ruotsi  
Oy Textil Norion Ab! 
Mosjöen Veveri Norja 
Oy Viljo Hameri/  
Carrington Performance 
Fabric, Englanti 
HEDVA s.p CZECHO-
SLOVAKIA/Oy Waltic Ab 
HYVÄKSYTFY/ 
 KD-NUMERO 
VOIMASSA-
OLOALKA  
30-04-1992 
22/351/92 
21 -06-1 982 
1866/82/3051 
10-11-1989 
2037/351/89 
I 
15-1 0-1 979 
24-02-1982 
541/82/505 1 
28-04-1980 
1372/80/301 
02-11-1 981 
3181/81/301 
03-11-1 980 
2219/80/301 
13-11-1 991 
44/351/91 
PAATFYY  
04-97 
11-94 
11-96 
Contesa-Devos  
laatu VN3A/66 SG 
 väri 2943/oranssi  
Crepe Weavers laatu 
 4031  ja 4041 
Crepe Weawers laatu 
TR 495 Nylon Poult  
Fodervävnader 
 tyyppi  1886/6298  
Fodervävnader  
tyyppi Cadet 4885 
4900 ja 4913 Jetland 
 Tasplant  Print 1887 
Mosj den Veveri 
 tyyppi  31605 
Carrington Perfor-
mance 
tyyppi N4004 shade 
orange 180 
Adriola 
tyyppi b.21023 
 tyyppi  b.21095
 tyyppi  b.21015
 tyyppi  b.21010
 tyyppi  b.21019
 tyyppi  b.21035 
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ALUSKOHTAISET HYVÄKSYMISET  
MAAHANTUOJA/ 
	
HYVÄKSYTTY! VOIMASSA- 
VALMISTAJA 
	
KD-NUMERO OLOAIKA 
PÄÄTTYY  
PELASTUSLIWI VALOT:  
Pelastusliivivalo 	Ro-Metalservis/Yugoslavia 	19-11-1987 
SK-OlA 	 (hyväksytty ainoastaan 2508/87/305.1 
uudisrakennuksiin nro 356 ja 357)  "*" 
KELLUMAVÄLINEET:  
Kellumaväline 	 Toivo Rahja/Aluminium  A/S 	18-07-1986  
FANTTI 	 (aluskohtainen hyväksyminen) 
Kellumaväline 
 Petra I  
Kellumaväline 
Artekno 13 
Kellumaväline 
 TOM-LAU'TTA 
Veli Palvainen 	 16-07-1986 
(aluskohtainen hyväksyminen) 	1637/86/305.1  
Veijo Sonkamuotka 	 21-08-1985 
(aluskohtainen hyväksyminen) 	2360/86/305.1. 
Tom Granmark 	 22-08-1985 
(aluskohtainen hyväksyminen) 	2236/85/305.1  
Kellumaväline 
 SCAN  VIK 
Kellumaväline 
JYSKY 15 
Kellumaväline 
 PEPSI 6  
Kellumaväline 
 EVA  12 
Runar Österlund/Structor 
(ainoastaan ms Amiraali) 
Ilves Laivat Oy 
(ainoastaan ms Suvetar) 
Aake Martikainen 
(ainoastaan ms Pepsi) 
Anders Andersson 
 (ainoastaan  ms Emma) 
22-01-1985 
3322/84/305 
10-06-1981 
1632/81/301 
25-05-1982 
1604/82/305.1 
03-11-1 980 
3266/80/301 
Kellumaväline 	 Lappeenrannan Laivat Oy 	05-09-1990 
ARIS 	 (ainoastaan ms Camila 1126/312/90 
ja ms Katrihi) 
Kellumaväline 	 Pauli Lindqvist 	 29-1 0-1 990 
JANTKA 
	
(ainoastaan SF-Adiina) 	2204/351/90 
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MAAHANTUOJA/ 
	
HYVÄKSYTFY/ VOIMASSA- 
VALMISTAJA 
	
KD-NUMERO OLOAIKA 
PTrYY 
PELASTUSLIIVIT:  
Pelastusliivi 
PRSLUK-A/IV 
PELASTUSPIJVUT:  
Pelastuspuku 
IMPERIAL SURVIVAL 
SUIT nro 1409 
Pelastuspuku 
IMPERIAL SURVIVAL 
SUIT nro 1409 
Pelastuspuku 
BAYLEYSUILT 
 MODEL 7-01-00 
Pelastuspuku 
FITZ WRIGHT 
 MODEL 9700  
Ålandsfärjan Ab 
(aluskohtainen hyväksyminen) 
Aimo Hälhänen 
(ainoastaan ms Sanna, 
 ms  Esso Finlandia, 
 ms Tankgard) 
Leif Grönqvist 
(ainoastaan ms Tower Julie) 
Neste Oy 
(ainoastaan mt Mastera)  
Neste Oy 
(ainoastaan mt Mastera) 
05-04-1966 
2498/65/301 
12-01-1989 
2774/312/88 
04-02-1991 
3/320/91 
,, * et 
29-04-1992 
21/351/92 
29-04-1992 
21/351/92 
PELASTUS VENEET:  
Pelastusvene 
tyyyppi T.E.L.B. 
 34  henkilölle 
Pelastusvene 
tyyppi PEL 26/RB 
 6/26  henkilölle 
Pelastusvene 
tyyppi FF13 75 
(vapaasti pudotettava 
 14  henkilölle) 
Jörgensen & Vik A/S 
Norja 
(ainoastaan uudisrakennus nro  539) 
Shipyard Greben/Vela Luka 
 Jugoslavia  
(ainoastaan uudisrakennus nro 357) 
Stocznia Ustka S.A. 
Puola 
(ainoastaan uudisrakennuksiin 
nrot 102/1-2) 
	
16-06-1989 
	
06-94 
1559/87/302 
C,  *  te 
26-05-1989 	0 5-94 
2648/87/305.1 
09-06-1993 
1857/320/90 
Pelastusvene 	 Shipyard Greben 	 26-05-1989 
	
05-95  
tyyppi PEL 150 Jugoslavia 	 2648/87/305.1 
150 henkilölle 	 (ainoastaan uudisrakennus nro 357)  "*" 
S 
S 
MERENKULKUHALLITUKSEN KARTTAPAINO 
 HELSINKI 1993 
